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Tiivistelmä  
 
Kehittämistyötä tehtäessä kauneudenhoitoalan koulutusrakenteesta puuttui ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto. Tilanne on johtanut siihen, että ala on eriarvoisessa asemassa muihin 
koulutusaloihin nähden. Laurea ammattikorkeakoululla on aloituslupa estenomi YAMK tutkin-
non järjestämiseen. Näistä lähtökohdista syntyi tarve tämän kehittämistyön tekemiseen. 
 
Tässä kehittämistyössä tutkittiin estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuutta sekä tutkinnon kiin-
nostavuutta potentiaalisten hakijoiden keskuudessa markkinatutkimuksen avulla. Selvitystyön 
ensimmäisessä vaiheessa tehtiin markkinatutkimus. Tässä markkinatutkimuksessa haastatel-
tiin valmistuneita estenomeja ja selvitettiin, kuinka moni heistä on kiinnostunut suorittamaan 
estenomi YAMK tutkinnon. Lisäksi kartoitettiin heidän mielipiteitään siitä mitä sisältöjä tut-
kinnossa tulisi olla. Kehittämistyön toisessa vaiheessa haastateltiin sekä kauneudenhoitoalan, 
että hiusalan asiantuntijoita ja tiedusteltiin heidän näkemystään tutkinnon tärkeydestä alalle 
sekä alan yleisiä näkymiä ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Myös asiantuntijoilta pyydettiin 
näkemystä tutkinnon sisällöistä. 
 
Selvisi että tutkinnon järjestämistä toivottiin ja kiinnostus sen suorittamiseen estenomien 
keskuudessa on suuri. Tutkinnon nimikettä estenomi YAMK pidettiin tärkeänä ja sisältöjen 
kohdalla sekä estenomien että alan asiantuntijoiden näkemykset kävivät melko hyvin yksiin. 
Liiketalouden osaamista kauneudenhoitoalan näkökulmasta, alan lainsäädäntöä sekä ympäris-
töön liittyviä seikkoja toivottiin yleisesti koulutuksen substanssiopintoihin. Lisäksi estenomien 
toiveissa etusijalla oli raaka-ainetietous ja allergiaosaaminen. Opinnoissa toivottiin myös käsi-
teltävän muun muassa sellaisia asioita kuin kansainvälisyysosaaminen, ravitsemuksen merkitys 
ja johtaminen. 
 
Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että estenomi YAMK tutkintoa pidetään tärkeänä sekä 
alan toimijoiden kannalta, että alan yleisen kehittämisen ja arvostuksen parantamiseksi. 
Työn loppuosassa on hahmoteltu alan tulevaisuutta ja pohdittu mahdollisia innovatiivisia yri-
tysmalleja. 
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During this development work, there was no Master’s degree in the beauty field. This situation 
had led the field into an unequal position compared to other sectors of education. Laurea Uni-
versity of Applied Sciences has a license for the Master of Beauty and Cosmetics degree. From 
these starting points, there was a need for this development work. 
 
In this thesis, the need for a MBC degree and the interest in it were investigated among poten-
tial students. The first stage of the development work was marketing research. In that market-
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1 Johdanto  
 
Kauneudenhoitoalalla koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu. Suomessa ei kartoitusta tehtä-
essä ollut tarjolla kauneudenhoitoalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Ammatillisen 
korkea-asteen koulutuksen väylä sellaisena kuin se eri aloilla on tarjolla, ei ole toteutunut 
kauneudenhoitoalalla. Ammatillisten opettajien keskuudessa tämä on erityisen vakava epä-
kohta. Kauneudenhoitoala on ainoa ammatillisen koulutuksen ala, jolta ylempi ammattikor-
keakoulututkinto on puuttunut. Tämä on vaikuttanut paitsi koko alan kehittymiseen myös kil-
pailukykyyn. Lisäksi esimerkiksi alan ammatillisen koulutuksen opettajat ovat olleet epätasa-
arvoisessa asemassa muiden alojen opettajien kanssa etenemismahdollisuuksien suhteen. Voi-
daan myös ajatella että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon puuttuminen on muodostanut 
alalle eräänlaisen koulutuksellisen umpiperän josta ei ole voinut edetä jatko-opintoihin.  
Ammatillisen koulutuksen reformi asettaa koulutukselle paineita opetuksen siirtyessä entistä 
enemmän työelämässä toteutettavaksi. Alalla vaaditaan uudenlaista innovatiivista näkemystä 
koulutuksen ja työelämän yhteensovittamisesta ja tähän johtavasta yhteistyöstä ja sen muo-
doista. Pelkkä pedagoginen pätevyys ei enää riitä uusien toimintatapojen omaksumisessa. 
Tarvitsemme kipeästi korkeatasoista osaamista ja koko ammattialan toimijoiden asiantunte-
muksen lisäämistä ja päivittämistä.  
Korkeakoulutus tuottaa osaamista työelämään opetuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan avulla. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat autonomiansa puitteissa määrittää mil-
laista osaamista ne tuottavat. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut tavoittelevat osaamista, joka 
ei vain ylläpidä työelämän vallitsevia käytänteitä vaan jonka avulla voidaan myös kehittää 
työelämää. Korkeakoulutuksen näkemys osaamisesta vaikuttaa työelämään sekä tutkinnon 
suorittaneiden työntekijöiden ajattelun ja toiminnan kautta, että tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan tulosten siirtyessä työelämässä toimivien osaajien käyttötiedoksi ja käytännön sovel-
luksiksi. Osaaminen ei välttämättä siirry sellaisenaan. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat työ-
elämään ennalta arvaamattomasti ja saattavat soveltaa koulutuksen kautta hankkimaansa 
osaamista hyvinkin erilaisissa tehtävissä, kuin mihin koulutus heitä alun pitäen valmisti. ( Ran-
tanen & Isopahkala-Bouret, 2010,29)  
 
Jotta työelämää ja omaa ammattialaansa voisi kehittää, on hallittava entistä laajempia ja 
vaativampia kokonaisuuksia. Alansa asiantuntijatehtävissä toimiessa on osaamisen oltava 
paitsi laaja-alaista, myös oman alan spesifiä erikoisosaamista. Ylemmät ammattikorkeakoulu-
tutkinnot on kehitetty vastaamaan työelämän haasteisiin yhä käytännönläheisemmin.   
Nykypäivän työelämä asettaa meille yhä enemmän vaatimuksia. Innovatiivisuus on yksi tär-
keimpiä työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia. Innovaatio käsitetään perinteisesti uu-
tuutena, joka työelämässä voi olla tuote, menetelmä, materiaali tai joku muu sellainen tekijä 
joka muuttaa esimerkiksi tuotantoprosessia. Nykyisin innovaatio nähdään laajemmin. Siltala 
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esittää, että innovaatio pitää käsitteenä sisällään prosessimaisuuden. Hänen mukaansa inno-
vaatio on prosessi, jossa uutta tietämystä ja uusia yhdistelmiä liitetään vanhaan tietämyk-
seen. (Siltala,2010, 58)  
Esimerkiksi kauneudenhoitoalalla innovatiivisuus vaatii laajempaa ajattelua ja sitä että näh-
dään paitsi alan tarjonta ja palvelut, myös asiakkaan tarpeet ja toiveet aivan uudella tavalla. 
Asiakas ei enää tule hakemaan pelkästään hiustenlaittoa tai kasvohoitoa, vaan jotain paljon 
kokonaisvaltaisempaa palvelua. Hiustenleikkaus voi olla isompi asia silloin kun se tukee asiak-
kaan kokonaisvaltaista tyyliä ja samalla hänen persoonaansa. Lisäksi pitää ajatella koko ajan 
oman työmme kannattavuutta ja koko yrityksen kilpailukykyä. Siihen on tarpeen kehitellä uu-
sia, innovatiivisia ratkaisuja, koska alan palvelun laatu alkaa olla kilpailijoillakin melko kor-
keatasoista ja hinnoilla kilpailun tie on lyhyt. Siksi alan koulutuksellinen tasa-arvo olisi tärkeä 
ja jatkokoulutusmahdollisuudet olisi turvattava koko alan kehittämisen vuoksi.  
Ammattikorkeakoulujen uusimmassa rahoitusmallissa pidetään rahoituksen edellytyksinä edel-
leen mm 55 opintopisteen suorittaneita ja samalla todetaan että näiden osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen olisi suotavaa kokonaisuudessaan seuraavissa opinnoissa. Rahoitusta 
pohtivan työryhmän keskusteluissa käytiin läpi mm työllistymisen merkitystä rahoitukselle. 
Avoimen ammattikorkeakoulun ja erikoistumisopintojen kohdalla esitettiin mahdollista yhteis-
työtä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kanssa.  
Kansainvälistymiseen toivottiin kannustavia elementtejä ja vaihtojen kohdistamisen tarken-
nusta paremmin kannattavaksi. Lisäksi digitalisaatiota toivottiin yhdeksi rahoituksen edelly-
tyksistä. Sen painotus opintojen suunnittelussa tulisi siis olla voimakkaampi. Rahoitusmallissa 
otettiin huomioon tutkintotarjonnan monipuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus.  
Ylemmistä tutkinnoista todettiin että ne ovat kannattavia, koska niitä suoritetaan määrälli-
sesti paljon ja lyhyessä ajassa. (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkai-
sut/2015/liitteet/tr18/AMK_rahoitusmalli_tyxpaja_26082015_yhteenveto.pdf?lang=fi)  
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon myötä saavutettava alan kehittyminen on seurausta 
yhteistyöstä, jota opiskelijat erityyppisissä projekteissa tekevät työelämän kanssa. Työelämän 
vaatimuksiin vastaaminen ja täysin uudenlaisten ja innovatiivisten ongelmanratkaisujen kehit-
täminen lisää jo opiskeluaikana kykyä toimia yllättävissä tilanteissa. Ammattikorkeakoulujen 
opetuksen toiminnallisuus ja opiskelijoiden vapaus etsiä itsenäisesti tietoa ja ratkaisuja lisää 
innovatiivista ajattelua. Paitsi opiskelun, on arvioinninkin oltava joustavaa ja tilanneherkkää.    
Rantanen ja Isopahkala-Bouret kuvaavat juuri tätä joustavuutta ja reflektoinnin taipuisuutta 
tilanteen mukaan. Ammattikorkeakoulujärjestelmän luomisen myötä siirryttiin tarkoin määri-
tellyistä kvalifikaatiovaatimuksista (funktionaalisista kompetensseista) kohti käsitteellisiä 
kompetensseja. Työelämässä reflektiivinen ja nopea toiminta nähdään tärkeänä. Olennaiseksi 
kompetenssiksi nousi kyky toimia muuttuvissa ja ennalta odottamattomissa tilanteissa sekä 
osaamisen vaatimuksena kyky uudistaa työelämää. (2010, 64)  
Ammattikorkeakoulujen keskinäinen kilpailu korostaa innovatiivisten opintosisältöjen suunnit-
telua ja tutkintojen houkuttelevuuden lisäämistä esimerkiksi erityyppisten, opiskelijoiden 
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verkostoitumista lisäävien projektien avulla. Koulutuksen markkinointi on tärkeää, ja se on 
kohdistettava oikealle kohderyhmälle. Tässä esimerkiksi sosiaalinen media on oiva väline.  
Markkinointiajattelu ja markkinointiviestintä kuuluvat myös koulutusorganisaatioille. Markki-
noinnin kohdistamisessa sidosryhmäajattelu on avainasemassa. Markkinoinnin tehtävänä on 
kytkeä organisaatio sen ulkoisiin sidosryhmiin, tiedottaa, lisätä tunnettavuutta, luoda ja muo-
kata mielikuvia, herättää kiinnostusta ja vahvistaa yrityskuvaa. Oppilaitoksen oma viestintä-
strategia ohjaa myös sen markkinointiviestintää. (Vuokko 2004, 39) 
 
2  Koulutusrakenne ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sijoittuminen 
 
Koulutusjärjestelmämme takaa sen, että keskiasteen koulutuksesta on mahdollisuus hakeutua 
jatko-opintoihin sekä ammatillisen, että lukiokoulutuksen jälkeen. (Kuvio 1) Opiskelija voi ha-
keutua joko yliopisto-opintoihin tai ammattikorkeakouluopintoihin. Jatko-opintokelpoisuus 
taataan ammatillisessa koulutuksessa riittävillä ammattitaitoa tukevilla, ns yleissivistävillä 
oppiaineilla. 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat koulutusrakenteessa alempien ammattikor-
keakoulututkintojen jälkeen ja ovat koulutustasoltaan verrattavissa ylimpiin korkeakoulutut-
kintoihin.(OPM20,10) 
  
 
Kuvio 1. Suomen koulutusjärjestelmä (OPM 2010) 
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Suomessa kauneudenhoitoalan ammatillinen koulutus on eurooppalaisen mittapuun mukaan 
korkeatasoista ja työn laatu salongeissa tasaista ja vertailukelpoista. Kansallisena erikoisuu-
tena voidaan pitää kosmetologien ja parturi-kampaajien laajaa, koko ammatinkuvan kattavaa 
osaamista. Muualla Euroopassa alan osaaminen on erikoistumista esimerkiksi hiusten leikkaa-
miseen, värjäämiseen, aromaterapiaan tai jalkahoitoihin, kun taas meillä ammattikoulusta 
valmistunut alan työntekijä hallitsee kaikki salongissa tai kauneushoitolassa tehtävät asiakas-
työt. 
 
Kauneudenhoitoala tarvitsee isompia yrityskokoja työllistääkseen alan ammattilaisia työsuh-
teisiin.  Alan vääristynyt kilpailutilanne vaikeuttaa työllistämistä ja siten hankaloittaa vasta-
valmistuneiden työntekijöiden sijoittumista alan yrityksiin. Sopimusyrittäjäksi tai tuolinvuok-
raajaksi ryhtyminen on yleensä ainoa vaihtoehto. Isompien yrityskokojen myötä tarvitaan kor-
keasti koulutettuja alan osaajia liikkeenhoidollisiin ja työnjohdollisiin tehtäviin. Johtamis-
opinnot ovatkin tärkeä osa estenomin YAMK tutkinnon opintotarjontaa. Myös sellaiset tutkin-
non suorittajat, joilla ei ole taustalla ammatillista koulutusta voivat työllistyä liikkeenhoidol-
lisiin ja työnjohdollisiin tehtäviin. 
 
Alan yleinen kehittäminen vaatii tutkimustiedon hyödyntämistä ja kansainvälisten tutkimusten 
ja artikkeleiden seuraamista. Sellaista taitoa pystyy hankkimaan ylemmän korkeakoulututkin-
non avulla. Riittävä kielitaito ja vankka ammatillisten termien ja käsitteiden hallinta vieraalla 
kielellä on välttämätöntä kansainväliselle yhteistyölle ja verkostoitumiselle. 
 
Riittävän korkea koulutustaso lisää halua ja taitoa jatkuvaan opiskeluun ja itsensä kehittämi-
seen. Jo hakeutuminen alan korkeakouluopintoihin antaa kuvan riittävästä motivaatiosta. 
Kauneudenhoitoala kaipaa kipeästi huippuasiantuntijoita, joiden varaan alan kehittyminen voi 
rakentua.  
 
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tuntee alan laajasti ja omaa valmiudet 
sen kehittämiseen yhtälailla riippumatta siitä, onko hänellä ammatillista peruskoulutusta vai 
ei. Kansanvälinen yhteistyö tarvitsee paitsi kielitaitoa, myös tietoa ja syvää käsitystä siitä 
osaamistasosta ja maamme koulutusjärjestelmän ainutlaatuisuudesta jonka avulla voimme 
viedä monipuolista osaamista myös kansainvälisille markkinoille. Yksi potentiaalinen vienti-
tuotteemme onkin kauneudenhoitoalan korkealaatuinen osaaminen ja alan perus-, täydennys- 
ja jatkokoulutus. Tarvittavat verkostot ja kansainvälisissä yhteistyökuvioissa tarvittava var-
muus voidaan saavuttaa esimerkiksi estenomi YAMK opintojen aikana tehtävien kansainvälis-
ten projektien avulla. 
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2.1 Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
 
 
16.6.2005 annettu Valtioneuvoston asetus 423/2005 ammattikorkeakouluista annetun valtio-
neuvoston asetuksen muuttamisesta sisältää päätöksen kauneudenhoitoalan ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeestä. Asetus nimeää kauneudenhoitoalan ammattikor-
keakoulututkinnon, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike estenomi (AMK), 
Bachelor of Beauty and Cosmetics sekä kauneudenhoitoalan ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike estenomi (ylempi AMK), Mas-
ter of Beauty and Cosmetics.  
( http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050423) 
 
Estenomi YAMK tutkinto koostuu 30 op oman substanssialueen pakollisista opinnoista, 30 op 
vapaavalintaisista muiden linjojen tai muiden ylemmän korkeakoulutason täydentävistä opin-
noista ja 30 op opinnäytetyöstä. Keskimääräinen suoritusaika on 1,5 vuotta ja tutkinto toteu-
tetaan monimuoto-opiskeluna. Laurea-ammattikorkeakoululla on estenomi YAMK tutkinnon 
järjestämislupa.  
 
 
2.2 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet 
 
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa 
opiskelijalle: 
 
1) työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä 
tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtä-
vissä toimimista varten; 
 
2) syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merki-
tyksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seu-
raamiseen ja erittelyyn; 
 
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen; 
 
4) työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito; sekä 
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5) kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 
 
Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teo-
rian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja ke-
hitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää 
valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itse-
näiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050423) 
 
 
3 Kauneudenhoitoalan koulutustilanne tällä hetkellä 
 
Kauneudenhoitoala koulutusalana sisältää sekä hiusalan että kauneudenhoitoalan. Tällä het-
kellä alalla on mahdollisuus opiskella estenomin tutkinto toisen asteen tutkinnon jälkeen.  
Estenomikoulutusta tarjoaa vain kaksi ammattikorkeakoulua Suomessa:  
Laurea - ammattikorkeakoulu, Vantaa ja Yrkeshögskolan Novia, Vaasa. Näistä Novia on ruot-
sinkielinen. 
Kauneudenhoitoalalla ei ole tarjolla ylempää ammattikorkeakoulututkintoa estenomitutkin-
non jälkeen missään ammattikorkeakoulussa. Siksi estenomi YAMK tutkinnon kohdalla vaaraa 
päällekkäisestä koulutuksesta ei ole.  
 
Alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamismahdollisuus on tarjottava, jotta 
koko koulutusalan kehittäminen mahdollistuisi. Ammattioppilaitosten opettajiston keskuu-
dessa on jo pitkään toivottu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritusmahdollisuutta. 
Ylempi korkeakoulututkinto lisäisi myös alan asiantuntijuutta. Ammatillisen koulutuksen uu-
distuminen lisää voimakkaasti tämän asiantuntemuksen tarvetta. Laajempaa näkemystä kou-
lutuksen avulla kaivataan jatkossa erityisesti kun hiusala ja kauneudenhoitoala yhdistyvät am-
mattialoina. Tämä tuo uutta näkemystä myös työelämään ja toisaalta alan kaupallinen kil-
pailu ja yritysmaailman muutos vaatii aivan uudenlaista osaamista. Ainakin liiketoimintaan 
sekä johtamiseen tulisi lisäarvoa joka olisi omiaan piristämään koko alan toimintaa. 
 
Tässä kehittämistyössä tutkitaan kauneudenhoitoalan ylemmän korkeakoulututkinnon tarvetta 
sekä potentiaalisia hakijamääriä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty markkinatutkimusta, 
jonka avulla hakijamääriä sekä vastaajien mielipiteitä ylemmän tutkinnon sisällöistä on kar-
toitettu. 
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4 Markkinatutkimus 
 
Markkinatutkimus on vakiintunut termi kaikelle sille tutkimustoiminnalle, jolla kohderyhmän 
ymmärtämystä etsitään ja saadaan. Markkinatutkimuksessa selvitetään markkinoiden tarpeita 
organisaation tarjontaan nähden. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään parem-
min kohderyhmän toimintaa ja sitä kautta sen tarpeita. (Tolvanen, 2012, 11) 
 
Markkinatutkimus on tärkeä osa markkinointiprosessia, se helpottaa johdon päätöksentekoa 
koska se antaa informaatiota. Kaikkeen päätöksentekoon tarvitaan kohdistettua informaatiota 
jota voidaan kerätä markkinatutkimuksen menetelmillä. (Aaker ja Kumar, 2001,4) 
 
Myös Soimakallio korostaa markkinatutkimuksen tärkeyttä yrityksen päätöksentekoprosessissa. 
Hänen mukaansa hyvin tehty markkinatutkimus tuo yritykselle ajankohtaista tietoa markki-
noista. Markkinatutkimuksen avulla yritys saa tietoa myös erilaisista ja uusista markkinamah-
dollisuuksista, joita sillä voisi olla. Markkinatutkimuksella pyritään myös minimoimaan yrityk-
sen riskinottoa markkinoilla. (Soimakallio 1995, 11). 
  
4.1 Markkinatutkimusmenetelmä 
 
Tutkittaessa potentiaalisia hakijamääriä ja koulutustarvetta, tarkoituksenmukaisin mene-
telmä on markkinatutkimus. Markkinatutkimuksen tyypit voidaan jakaa karkeasti kvalitatiivi-
seen ja kvantitatiiviseen markkinatutkimuksen. Tutkimustyypin valintaan vaikuttaa tutkittava 
ympäristö. Jos tutkittava ilmiö on uusi ja siitä ei ole tutkimustietoa ja teorioita olemassa, 
käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 
Kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta on hyödynnetty markkinatutkimuksissa jo vuosikym-
meniä, ja vuosi vuodelta se on edelleen vahvistanut asemaansa osana nykyaikaista markkina-
tutkimusta.  
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin pääpaino on numeeristen arvioiden sijaan mielipitei-
den sekä niiden syiden ja seurausten syväluotauksessa: jakaumien ja keskiarvojen sijaan kes-
kitytään johtopäätösten tekemiseen moniulotteisemmasta, usein haastatteluihin ja ryhmäkes-
kusteluihin pohjautuvasta aineistosta. Kvalitatiivinen markkinatutkimus vastaa kysymyksiin 
mitä, miksi ja kuinka; se on luonteeltaan kuvailevaa, diagnosoivaa, arvioivaa ja luovaa. Laa-
dullista otetta hyödynnetään paljon muun muassa uusien tuotteiden ja markkinointikonsep-
tien esitestaamisessa. Kvalitatiivissa BtoB- tutkimuksissa selvitetään mm. asiakkaiden odotuk-
sia ja näkemyksiä siitä, mitä yhteistyökumppaneilta odotetaan hyvän asiakassuhteen jatku-
miseksi. 
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Markkinatutkimuksessa kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää sekä itsenäisesti että yh-
dessä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa. Kvalitatiivisella esiselvityksellä voidaan laatia 
kvantitatiivisen vaiheen kysymykset, jotka loogisesti rakentuvat kattamaan tutkimusongelman 
kannalta keskeisiä osa-alueita ja kokonaisuuksia. Kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan myös 
syventää kvantitatiivisessa mittauksessa saatuja tuloksia. (Kananen 2011,12) 
Usein virheellisesti luullaan, että markkinatutkimus ja markkinointitutkimus ovat sama asia. 
Markkinatutkimuksen ja markkinointitutkimuksen erona on kootun ja analysoidun tiedon käyt-
tötarkoitus: Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinoita ja 
siellä vaikuttavia tekijöitä kun taas markkinointitutkimuksella tyypillisesti pyritään vertaile-
maan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia. 
Soimakallio korostaa että yrityksellä pitää olla ajankohtaista tietoa markkinoista, jotta se me-
nestyisi markkinoilla. Omien markkinoidensa kehittymistä tulee seurata jatkuvasti, jotta se 
pystytään ennakoimaan mahdollisia markkinoiden muutoksia ja sopeutumaan niihin. Tällaista 
tietoa yritys saa suorittamalla markkinatutkimuksen. Markkinatutkimuksen pääasiallinen teh-
tävä on antaa tietoa yritykselle sen omista markkinoista, jotka pitävät sisällään monia eri te-
kijöitä. Näitä tekijöitä ovat mm. asiakaskunnan koko ja ostovolyymi, kilpailijoiden määrä ja 
heidän markkinaosuutensa, markkinoiden kehitysnäkymät sekä markkinoiden koko. (Soimakal-
lio 1995, 9) 
Taloustutkimus määrittelee markkinatutkimuksen käyttötarkoitukset ja toteutusprosessin 
näin. 
Markkinatutkimuksen käyttötarkoitukset: 
 Päätöksenteon laadun ja luotettavuuden parantaminen 
 Päätöksenteon prosessin tehostaminen 
 Riskinoton rajaaminen ja minimointi 
 Ajankohtaisen ja luotettavan tiedon selvittäminen 
 Uusien markkinamahdollisuuksien hahmottaminen 
 
Markkinatutkimuksen toteutusprosessi: 
1. Ongelman tai tavoitteen määrittäminen  
2. Tutkimuskonseptin luominen  
3. Tiedonkeruu  
4. Analysointi  
5. Käytäntöön soveltaminen   
(http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/tiedonkeruuratkaisut_ja_monitila/kvali-
tatiivinen_tutkimus/) 
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4.1.1 Ongelman tai tavoitteen määrittäminen 
 
Birnin mukaan markkinatutkimusta tekevän henkilön tai yrityksen pitää määrittää tutkimuson-
gelma ja millä tavoin se voidaan selvittää. Tutkimusongelmalla tarkoitetaan tutkittavan asian 
tai ilmiön keskeisintä tutkittavaa asiaa. Lisäksi tutkijan pitää määrittää tutkimuksen aika-
taulu, rahoitus, tutkimusmenetelmät ja tutkimukseen osallistuvat henkilöt eli kohderyhmä. 
(Birn 2002, 7-8). 
 
Markkinatutkimuksen ongelman tai tavoitteen määrittäminen määräytyy yleensä asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Markkinatutkimus voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimus, henki-
löstötutkimus, markkinatutkimus, jäsenkysely, mainonnan tutkimus, lukijatutkimus, kulutta-
jatutkimus, bränditutkimus, käytettävyystestaus- ja arvio tai paneelitutkimus. Tutkimusaihe 
tai – ongelma määräytyy siis sen mukaan mitä halutaan tutkia ja millaiselta joukolta. Jokainen 
meistä on joskus saanut joko postitse tai internetin välityksellä jonkinlaisen kyselyn tai mieli-
pidemittauksen. Ne ovat tyypillisiä markkinatutkimuksia. Tutkimusongelma voi koskea esimer-
kiksi kuluttamista, mielikuvia mainonnasta tai tulevaisuudensuunnitelmia matkailun tain 
muun kuluttajien valintoja koskevan teeman aiheita. 
Tutkimuskonsepti luodaan tarkennetusti edellä mainittujen aihealueiden kartoittamiseksi. 
Joskus näihin tutkimuksiin ja kyselyihin liitetään kilpailuja tai arvontoja asiakkaan mielenkiin-
non herättämiseksi ja paremman vastausprosentin saamiseksi. (http://www.taloustutki-
mus.fi/tuotteet_ja_palvelut/tiedonkeruuratkaisut_ja_monitila/kvalitatiivinen_tutkimus/) 
 
4.1.2  Tiedonhankinta  
 
 
Birn mainitsee tiedon keräämisen ja millä tavalla sen suorittaa keskeisimmäksi tekijäksi mark-
kinatutkimuksessa. Hänen mukaansa tietoa voidaan kerätä monella eri tavalla, mutta yleisesti 
hän jakaa tiedonkeruumenetelmät kahteen eri pääryhmään; kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 
tutkimusmenetelmiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään numeerisesti mitattavissa 
oleviin tutkimusongelmiin, kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa syvennytään asioihin, joita 
ei voi mitata matemaattisesti. (Birn 2002, 9.) 
 
Markkinatiedon hankinnan on oltava systemaattista ja hyvin suunniteltua. Se ei hyödytä pel-
kästään nykyisten asiakkaiden mieltymysten ja trendien kehittymisen seurannassa, vaan mah-
dollistaa myös uusien potentiaalisten asiakasryhmien eli segmenttien tunnistamisessa. 
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Käyttäjäprofiili on havainnollistava kuvaus käyttäjästä, joka tehdään ennen varsinaista käyt-
täjätutkimusta. Käyttäjäprofiilin avulla hahmotetaan käyttäjäryhmän jäsenen tyypillisiä omi-
naisuuksia ja piirretään mielikuvituksellinen ihmiskuva käyttäjästä. Se helpottaa kuvitellun 
käyttäjän maailman ymmärtämistä. Kuluttajatutkimuksissa voidaan käyttää seuraavanlaista 
menetelmää. 
 
On kolme lähestymistapaa Käyttäjäprofiilin löytämiseksi: 
 
-Kuvitellaan, ketkä ovat nykyiset käyttäjät, ja keitä halutaan tulevaisuuden 
käyttäjiksi. 
-Saadakseen konkreettisempaa informaatiota nykyisistä käyttäjistä, haastatellaan 
yrityksen eri osastojen työntekijöitä. Esimerkiksi voi haastatella markkinointia, 
myyntiä, tukiyksiköitä hoitavia ja liiketoiminnan päätöksentekijöitä. 
-Arvioidaan ketkä ihmiset tarvitsevat kyseistä palvelua. Ratkaistaan, ketkä ovat 
käyttäjiämme luonnostaan ja ketkä on jätettävä ulkopuolille. 
 
Käyttäjäprofiilin tehtyään ryhdytään käyttäjätutkimukseen, joka antaa vastaukset siihen, 
onko käyttäjäprofiilin avulla hahmoteltu ihmisryhmä oikea käyttäjäryhmä. 
(Sinkkonen ym 2009,67-69) 
 
 
 
Tietoa kerätään tyypillisesti kysymällä kohderyhmän ihmisiltä kysymyksiä. Näin saadut vas-
taukset analysoidaan, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä. Markkinatutkimusta 
toteuttaessa on huomioitava kerättävän tiedon sisältö sekä kerätyn tiedon käyttötarkoitus, 
jonka perusteella laaditaan tutkimuskonsepti ja tiedonkeruun kysymysasettelu. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä myös tiedonkeruun kohderyhmään, jonka perusteella tyypillisesti vali-
taan tiedonkeruun kanavat. 
Markkinatutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan tyypillisesti kysymällä kohderyhmän ihmisiltä 
kysymyksiä. Saadut vastaukset analysoidaan, minkä perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä. 
Markkinatutkimusta toteuttaessa on huomioitava kerättävän tiedon sisältö sekä kerätyn tie-
don käyttötarkoitus, jonka perusteella laaditaan tutkimuskonsepti ja tiedonkeruun kysymys-
asettelu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös tiedonkeruun kohderyhmään, jonka perus-
teella tyypillisesti valitaan tiedonkeruun kanavat. (http://www.taloustutkimus.fi/tuot-
teet_ja_palvelut/tiedonkeruuratkaisut_ja_monitila/kvalitatiivinen_tutkimus/) 
 
Taloustutkimus jaottelee tiedonkeruun kanavat seuraavasti: 
 Kirjepostitus, jossa tutkimuslomake 
 Sähköpostikysely 
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 Web-lomake 
 SMS-kysely 
 Kasvotusten tapahtuva haastattelu 
 Puhelinhaastattelu 
 Tablet-tutkimus 
 
(http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/tiedonkeruuratkaisut_ja_monitila/kvali-
tatiivinen_tutkimus/) 
 
Tiedonkeruu voidaan jakaa myös käytettävän menetelmän mukaisesti. Puhelu voi olla perin-
teinen tai tietokoneavusteinen, esim. skype-puhelu. Henkilökohtainen haastattelu voi tapah-
tua esim. kokoushuoneessa, kadulla tai tietokoneen kautta. Postitse voidaan tehdä perintei-
nen kysely tai paneelitutkimus. Sähköinen kysely voi olla joko sähköpostin kautta tai tietoko-
neohjelman avulla laadittu sähköisesti vastattava kysely. 
 
 
4.1.3 Kysely 
 
Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey tarkoittaa sellaisia ky-
selyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja 
joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen ja näytteen tietystä perusjoukosta. Standartoituus 
tarkoittaa sitä että jos haluaa esimerkiksi saada selville, mikä koulutus vastaajilla on, on tätä 
asiaa kysyttävä kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Aineisto, joka kerätään sur-
veyn avulla, käsitellään yleensä kvantitatiivisesti. Kokeelliset tutkimusasetelmat, struktu-
roidut haastattelut ja kyselyt ovat tässä suhteessa samanlaisia. (Hirsjärvi ym, 2007, 188) 
Posti- ja verkkokyselyssä lomake lähetetään tutkittaville, he täyttävät sen itse ja postittavat 
lomakkeen takaisin tukijalle. Lomakkeen mukana on lähetettävä palautuskuori, jonka posti-
maksu on hoidettu. Tästä on syytä huomauttaa lähetekirjeessä. Menettelyn etuina on juuri 
nopeus ja vaivaton aineiston saanti. Suurimpana ongelmana on kato. Kuinka suureksi kato 
muodostuu, riippuu vastaajajoukosta ja tutkimuksen aihepiiristä. Suurelle yleisölle eli valikoi-
mattomalle joukolle lähetetty lomake ei yleensä tuota tulokseksi kovin korkeaa vastauspro-
senttia. Jos lomake lähetetään postitse jollekin erityisryhmälle ja jos kyselyn aihe sattuu ole-
maan heidän kannaltaan tärkeä, voi hyvinkin odottaa korkeampaa vastausprosenttia. Useim-
miten tutkija joutuu muistuttamaan vastaamatta jättäneitä eli karhuamaan lomaketta. (Hirs-
järvi ym, 2007, 190) 
Nykyisin kyselylomake yleensä lähetetään sähköisesti. Sähköpostilla lähetetty kysely voidaan 
myös kohdistaa tehokkaasti koskemaan jotain tiettyä ryhmää. Jos kysely halutaan tehdä laa-
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jemmin, voidaan menetelmänä käyttää esimerkiksi sosiaalisen median keskuudessa tehtyä ky-
selyä. Silloin vastaajat voivat helpommin pysyä nimettöminä ja vastaukset voivat olla paitsi 
todenmukaisempia, myös joskus asiattomia. 
 
4.1.4 Haastattelu 
 
Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että siinä ollaan suo-
rassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haas-
tattelu on yleensä päämenetelmä. (Hirsjärvi ym, 2007, 201) 
Haastattelu on yhdenlaista keskustelua. Keskustelussa yleensä osallistujat ovat, tai ainakin 
kuvittelevat olevansa tasa-arvoisia kysymysten asettamisessa ja vastausten antamisessa. 
Haastattelussa sen sijaan haastattelijalla on ohjat. Tutkimustarkoituksia varten haastattelu 
on ymmärrettävä systemaattisena tiedonkeruun muotona. Sillä on tavoitteet, ja sen avulla py-
ritään saamaan mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja. (Hirsjärvi ym, 2007, 202-203) 
Haastateltavia valittaessa tulee tarkkaan harkita, millaista tietoa halutaan saada tulokseksi. 
On pyrittävä valitsemaan haastateltavat asiantuntemuksen, ei tiedossa olevien mielipiteiden 
vuoksi. 
Strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu tapahtuu lomaketta apuna käyttäen. Lomak-
keessa kysymysten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on täysin määrätty. Haastattelu 
on suhteellisen helppo tehdä sen jälkeen kun kysymykset on saatu laadittua ja järjestettyä. 
(Hirsjärvi ym, 2007, 203) 
Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Sille on tyypillistä, että 
teemat ja haastattelun aihealueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja jäsennys 
puuttuvat. Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä tutki-
muksessa, koska se vastaa hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia. (Hirsjärvi ym, 2007, 
203) 
Tutkijan onkin tarkkaan pohdittava onko haastattelun muotona parempi käyttää strukturoitua 
vai teemahaastattelua. Jos on varma aiheestaan ja omaa paljon asiantuntemusta tutkitta-
vasta asiasta, voi käyttää myös avointa haastattelua. 
Avoimella haastattelulla on ehkä eniten nimityksiä. Puhutaan vapaasta haastattelusta, syvä-
haastattelusta, informaalista haastattelusta, ei-johdetusta haastattelusta ja strukturoimatto-
masta haastattelusta. Avoimessa haastattelussa haastattelija selvittelee haastateltavan aja-
tuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sen mukaan kuin ne tulevat aidosti vastaan keskus-
telun kuluessa. Aihe voi muuttuakin keskustelun kuluessa. (Hirsjärvi ym, 2007, 204) 
Avoin haastattelu on kaikista haastattelun muodoista lähinnä keskustelua. Tavallisesti avoin 
haastattelu vie paljon aikaa ja edellyttää useita haastattelukertoja. Kun haastattelussa ei ole 
kiinteää runkoa, jää tilanteen ohjailu haastattelijan huoleksi. Avoin haastattelu vaatiikin 
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enemmän taitoja kuin muut haastattelun muodot. Tavallisesti avointa haastattelutyyppiä käy-
tetään kliinisessä tutkimuksessa ja terapeuttisessa keskustelussa. (Hirsjärvi ym, 2007, 204)   
Tolvanen kyseenalaistaa ryhmäkeskustelujen käytön tiedonkeruumenetelmänä, sillä tilanne, 
jossa toisilleen entuudestaan tuntemattomat ihmiset laitetaan ryhmässä keskustelemaan ai-
heesta josta heillä ei välttämättä edes ole mielipidettä, on hankala. Hän onkin sitä mieltä 
että parhaat kokemukset kohderyhmän syvällisestä ymmärtämisestä hän on saanut luonteel-
taan avointen ihmisten yksilöhaastattelujen kautta. Tolvanen toteaakin että syvähaastattelu-
tilanteessa voi löytyä sellainen luottamus, jonka avulla tehdyt löydökset kiteytyvät liiketoi-
minnalliseksi helmeksi. Silloin haastateltavien määräksi voi riittää yksi. (Tolvanen, 2012, 48) 
Ryhmäkeskustelussa vahvat yksilöt voivat helposti painaa hiljaisemmat taakseen ja saattavat 
pystyä jopa junttaamaan omat mielipiteensä niin voimallisesti että niistä helposti muodostuu 
käsitys siitä että mielipide onkin kaikkine yhteinen vaikka niin ei olisikaan.  
Toisaalta on niinkin että ryhmä voi auttaa jos kysymys on esimerkiksi muistinvaraisista asi-
oista. Ryhmä voi myös auttaa väärinymmärrysten korjaamisessa. Toisaalta ryhmä voi estää 
ryhmän kannalta kielteisten asioiden esilletulon. Ryhmässä voi olla dominoivia henkilöitä, 
jotka pyrkivät määräämään keskustelujen suunnan. Nämä seikat on otettava huomioon tulok-
sia tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. (Hirsjärvi ym, 2007, 206)  
Yksilöhaastattelussa jää aikaa pohtia ja täsmentää sanomaansa ilman että muut osallistuvat 
keskusteluun ja saattavat johdattaa vastaajaa omaan suuntaansa. Vaikka ryhmäkeskusteluissa 
helposti voidaan saavuttaa rento ja vapautunut ilmapiiri, voi yksilöhaastattelukin olla ilmapii-
riltään vapaa ja haastateltavassa rentoutta ja luottamusta herättävä. 
Myös yksilöhaastattelussa keskustelut voivat olla vapautuneita ja luontevia. Tutkijan onkin 
itse pohdittava, mikä menettely omassa tutkimuksessa takaisi todennäköisesti parhaimman 
tuloksen. Valinta riippuu ennen kaikkea siitä keitä haastateltavat ovat ja mikä on tutkimuksen 
aihe. (Hirsjärvi ym, 2007, 205) 
 
4.1.5 Kohderyhmä 
 
Markkinatutkimuksen avulla hankitaan tietoja asiakkaista ja mahdollisista kilpailijoista eli 
markkinatilanteista ja niiden muutoksista. Markkinatiedon hyödyntämisellä tarkoitetaan asia-
kas- ja kilpailijatiedon keräämistä, jalostamista, analysoimista ja käyttöä mahdollisen päätök-
senteon tukena. Markkinatutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin markkinoita ja 
siellä vaikuttavia tekijöitä. Markkinatutkimus on vakiintunut termi kaikille sille tutkimustoi-
minnalle, jolla kohderyhmän ymmärtämistä etsitään ja saadaan. Kohderyhmä on siis se joukko 
ihmisiä, joille tutkimuksen avulla aikaansaatu toimenpide on suunnattu. Tolvanen (2012) mää-
rittelee kohderyhmän ihmisinä, joita saamme matkallamme kohdata. Hänen mukaansa kohde-
ryhmäymmärrys on sitä, että ymmärtää syvällisesti, miksi ihmiset tekevät valintoja. Tärkein 
kysymys Tolvasen mukaan jokaisella kaupallisella toimialalla on: Miksi asiakas ostaa? Hänen 
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mukaansa lähes aina motiivit ovat paljon syvemmällä kuin kysymällä selviää. Tolvasen mie-
lestä ihmiset eivät useimmiten osaa tai halua perustella todellisia motiivejaan. Kohderyh-
mäymmärrys onkin hänen mukaansa sitä että ymmärtää, miten kohderyhmän tarpeet tulevat 
kehittymään. (Tolvanen, 2012, 11-12) 
Jos ajattelemme että haluamme tietoa tietyntyyppisiltä vastaajilta, riippuen esimerkiksi kou-
lutustaustasta tai asuinpaikasta, on todella vaikea kerätä aineistoa koko joukolta.  
Kun tavoitteena on saada tulokseksi yleistettäviä päätelmiä, tutkija määrittelee perusjoukon 
ja poimii tästä joukosta edustavan otoksen. Jos ajatellaan vaikkapa työttömiä, ja tutkija ajat-
telee että maaseudulla ja kaupungeissa asuvat työttömät ajattelevat näistä asioista eri ta-
voin. Tässä tapauksessa hänen on valittava otos niin, että tutkittavaan joukkoon tulee vali-
tuksi kaupunkilaisia ja maalla asuvia samassa suhteessa, kuin niitä on koko perusjoukossa. Sa-
moin on meneteltävä jos ajatellaan että naiset ja miehet eroavat tutkittavan asian suhteen 
toisistaan. Tällaisen otosaineistoon perustuvan tutkimuksen avulla on kuitenkin viime kädessä 
tarkoitus tehdä päätelmiä koko perusjoukosta. Tämä tapahtuu tekemällä yleistyksiä otok-
sesta. (Hirsjärvi ym, 2007, 175) 
Anna Simpson, (2014) pitää tärkeimpänä sitä että selvitetään ensimmäisenä, mitä asiakas ha-
luaa, jotta voidaan luoda vahva side tai suhde asiakkaan ja brändin välille ja saavuttaa näin 
merkittävä kilpailuetu. Hän nimeää viisi merkittävää tekijää; yhteisö, seikkailu, estetiikka, 
elinvoimaa ja tarkoitus. Hän väittää, että selvittämällä kuluttajien motivaatioon vaikuttavia 
tekijöitä, voidaan ymmärtää millä tavoin kehitettävien tuotteiden ja palvelujen avulla voi-
daan saavuttaa todellista lisäarvoa ja kasvua.  
Tolvanen (2012) nostaakin kohderyhmän yrityksen tärkeimmäksi tekijäksi. Vaikka yritystoimin-
nan tavoite on tuottaa arvonnousua omistajilleen, on yrityksen vision oltava sen toimintaa oh-
jaava olemassaolon syy. Visio taas johdetaan siitä mikä on yrityksen arvolupaus. Tolvanen ke-
hottaa miettimään sitä, miten yrityksen arvolupaus saadaan jalkautettua käytännön toimin-
taan. Vision, mission tai yrityksen arvojen laatimisesta voi olla jopa haittaa jos lopputulos on 
liian vaikeaselkoinen tai ympäripyöreä. Yrityksen arvolupauksen tulisikin toimia hyvin sekä 
kohderyhmän eli kuluttajien että yrityksen henkilöstön mielessä. (Tolvanen, 2012, 68–69) 
 
4.2 Analyysivaihe 
 
Markkinatutkimustiedon analysointivaihe liittyy usein toiminnan kehittämistarpeen kartoitta-
miseen. Jotta voidaan toimia paremmin, on tutkimuksen avulla saatu tieto kirjattava ja ana-
lysoitava. Tutkimukset tuottavat yrityksille usein paitsi olemassa olevan toiminnan kannalta 
tärkeää tietoa, myös jatkokehittämisen aiheita. (Tolvanen,2012, 119) 
Analysointitapojen valinta ei määräydy mekaanisesti jonkin säännön mukaan. Aina ei ole sel-
vää milloin kerättyä aineistoa aletaan analysoida ja kuka analyysin tekee. Tavallisesti ajatel-
laan että analyysi tehdään sen jälkeen kun aineisto on kerätty ja järjestetty. Tämäntyyppinen 
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näkemys tutkimusaineiston analyysistä soveltuu hyvin sellaiseen tutkimukseen jossa tietoja on 
kerätty strukturoiduilla lomakkeilla tai asteikkomittareilla. (Hirsjärvi ym, 2007, 218)  
Voidaankin ajatella, että markkinatutkimustiedon analysointi tehdään sen jälkeen, kun tutki-
musaineisto on kerätty. 
 
4.3  Markkinatutkimuksen luotettavuus 
 
Markkinatutkimuksen luotettavuuden kannalta olennaista on varmistua kysymysasettelun vali-
diteetista sekä otannan ja otoksen reliabiliteetista. Perusajatus on, mitä enemmän vastaajia, 
sen luotettavammin voidaan tehdä johtopäätöksiä. Validiteetin varmistamiseksi syytä on 
kääntyä tutkijan tai muun tutkimusammattilaisen puoleen. Markkinatutkimuksia Suomessa to-
teuttavat esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä markkinatutkimusalan yritykset.  
Perinteinen virhe markkinatutkimuksen tekemisessä on luottaa yhteen kvantitatiiviseen kyse-
lytutkimukseen jolla yritetään ymmärtää kohderyhmän syvällisiä motiiveja. Toisaalta kvalita-
tiiviseksi tutkimukseksi kutsutaan helposti paria ryhmäkeskustelua, joissa käydään valtava 
määrä asioita läpi ja sitten raportoidaan asiakkaalle mitä ihmiset sanoivat. Molemmat tapauk-
set jäävät pinnallisiksi. Tolvasen mukaan suuressa osassa tutkimuksia hukataan niiden todelli-
set mahdollisuudet. Markkinatutkimus vaatii ajattelua ja kiteyttämistä. (Tolvanen, 2012, 56) 
Tiedonkeruu on tänä päivänä Tolvasen mukaan tehty hurjan helpoksi, sillä netistähän sitä po-
rukkaa löytyy, joille kyselyjä voi kohdistaa. Hän on sitä mieltä että tiedonkeruu on helppoa 
vain näennäisesti. Edustavuus voi helposti unohtua. On tärkeää että tutkija tiedostaa ja mää-
rittelee, mikä on se kohderyhmä, jossa tutkimusta tehdään ja miten saadaan tästä perusjou-
kosta edustava otos. Myös vastaajakato on yleistymässä ja tutkimusten vastausprosentti las-
kussa. Yhtenä syynä tähän ovat ylipitkät lomakkeet ja huonosti suunnitellut kysymykset. Näin 
voi käydä kun ladataan kaikki mahdolliset kiinnostavat asiat yhteen tutkimukseen. Myös aika-
paine johtaa siihen että analyysiin ja johtopäätöksiin ei jää riittävästi aikaa. Silloin kärsii 
myös tutkimuksen luotettavuus. (Tolvanen, 2012, 57) 
Markkinatutkimukset ovat apuna yrityksen tai organisaation liiketoiminnan kehittämisessä. 
Markkinatutkimuksilla selvitetään markkinoiden kokoa sekä potentiaalisten asiakkaiden mää-
riä, kilpailutilannetta markkinoilla, hinnoittelua, toimittajia ja yhteistyökumppaneita. Tutki-
mukset auttavat yritystä hahmottamaan paikkansa markkinoilla ja kehittämään toimintaansa. 
(http://www.lily.fi/blogit/chasing-my-future/26-markkinatiedon-hyodyntaminen-ja-markki-
natutkimus) 
 
4.4 Markkinointi kilpailukeinona 
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Markkinoinnin tärkein ja perustavin tehtävä on saavuttaa sen avulla voitto kilpailijoista. Jos ei 
kilpailua olisi, ei myöskään tarvittaisi markkinointia. Ajatus siitä, että hyvä tuote myy itse it-
sensä on monesti soitettu paikkaansa pitämättömäksi. Tuote itsessään ei koskaan automaatti-
sesti tee menestystä. Ropen (2011,11) mukaan tuotteen laadullinen erinomaisuus ei miten-
kään automaattisesti tuota positiivista korrelaatiota sen menestykseen markkinoilla. Markki-
noilla on kyse siitä, miten niiden kysyntäperuste pystytään ohjelmoimaan niin, että kysyntä 
yleensä siirtyy yrityksen kannalta meidän näkökulmastamme edullisille alueille. 
Voitto kilpailijoista liittyy siihen, kuinka hyvin yritys pystyy operoimaan markkinoilla kilpailu-
tilanteessa. Tämä näkyy esimerkiksi myyntityössä jossa realisoituu se, kenen tuote menee 
kaupaksi.  Kun markkinoilla on tasavertaisia kilpailijoita, yksittäisten kilpailutilanteiden voit-
toon vaikuttaa myyjien taitavuus ja tehokkuus. Voitto asiakkaiden sielusta liittyy yrityksen ky-
kyyn tehdä yritys tai tuote mielikuvaltaan kilpailijoita haluttavammaksi. Tämä alue liittyy 
sekä tunnettuvuuden rakentamiseen, että tykkäämispohjaiseen hehkeytystyöhön, jonka 
kautta yritys saa kilpailukentässä vetovoimakyvyn. Voitto yrityksen tuloksessa liittyy kykyyn 
operoida markkinoilla hinnan kanssa maksimituloksen aikaansaamiseksi sekä siihen, miten 
markkinointitoimet ja erityisesti asiakkuustyö hoidetaan niin, että se mahdollistaa pitkän ai-
kavälin maksimituloksen yritykselle.  
Mielikuvan totuudenmukaisuus jää omana harkintamme varaan. Asiakkaan luottamus tuottee-
seen voi parhaimmillaan (ja pahimmillaan) ylittää kaikki odotukset sen ominaisuuksista ja si-
sältää kaikki emotionaaliset mielikuvat.  
Mielikuviin jotka johtavat meidän tuoteuskollisuuttamme, sisältyy odotuksia kuten brändin 
koskemattomuus, rehellisyys ja/tai hyväntahtoisuus, joka sisältää odotukset siitä että brändi 
toimii aina kuluttajien edun mukaisesti kaikkien myytävien tuotteiden kohdalla.( Becerra ja 
Korgaonkar, 2011) 
Markkinoinnin voittomekanismi ja markkinoinnin voittoisuus muodostuu kahden asian kautta: 
1.omissa toimissa suhteessa kilpailijoihin 2.asiakaskunnan arvostuksessa meitä ja kilpailijoita 
ja ratkaisujamme kohtaan. Keskeistä tässä voittomekanismissa on, että sillä ei lähtökohtai-
sesti ole merkitystä, oliko oma ratkaisu hyvä vai ei, vai oliko se kilpailijoita parempi. Tämän 
lisäksi mittaus paremmuudesta tapahtuu asiakkaiden emootioissa eli siinä, kuka pitää mistä-
kin. Näin tullaan tilanteeseen, jossa markkinoinnin voittotyö on paljon enemmän psykologiaa 
kuin asioiden tekemisperäistä laatutyötä. (Rope,2011, 16-17)  
Tolvasen (2012) mukaan markkinoinnilla luodaan, ylläpidetään ja kehitetään asiakkuuksia. Kil-
pailukeinoja ovat tuotteet, hinnat, jakelu ja kommunikaatio. Monesti markkinointia pidetään 
vain myynninedistämisenä, mainontana tai muuna hyvin kapea-alaisena toimintana. Markki-
nointi on yrityksen tärkein toiminto ja sisältää muun muassa tuote- ja palvelukehityksen. Käy-
tännössä markkinoinnin rooli organisaatioissa vaihtelee. Markkinoinnin pitäisi ehdottomasti 
olla edustettuna johtoryhmässä. (Tolvanen, 2012,11) 
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On myös huomioitava mitä uhrauksia ja millaista vaivaa asiakas joutuu kokemaan, tullessaan 
meille asiakkaaksi. Joutuuko hän tullessaan luopumaan jostakin ja miten kilpailukykyinen hin-
noittelumme on asiakkaan näkökulmasta. Voisiko hän saada palvelun jostain edullisemmin, ja 
jos niin on, millä silloin pystymme kilpailemaan asiakkaan huomiosta tai asiakkuudesta. Nämä 
molemmat näkökulmat huomioonottaen asiakas joko saa vastinetta rahoineen tai ei, ja näkö-
kulma on aina hänen. Asiakkaan odotukset ovat mittari, joka kuvaa asiakkaan tyytyväisyyttä 
tuotteiden tai palvelujen laatuun. Odotukset edustavat sekä aiempia kuluttajakokemuksia 
sekä asiakkaan omaksumia tietoja jotka sisältävät joitakin ei kokemusperäistä informaatiota 
kuten mainontaa ja tietoa suusta suuhun tai yhtiön tulevaisuuden laadun ennustettavuutta.  
Koettu laatu on mittari sille onko palvelu tai tuote ollut hintansa vertainen. Vaikka hinta on 
asiakkaalle tärkeä tekijä, se kuitenkin näyttelee pienempää roolia kuin takuu siitä, miten hel-
posti asiakas tulee takaisin. 
Asiakasvalitukset ovat käyttökelpoinen tietolähde kehittämiskohteen valinnassa. Valituksen 
tai huomautuksen ei tarvitse olla kirjallinen. Se voi tulla esiin asiakkaan kanssa käytävässä 
keskustelussa. Valituksista, huomautuksista ja moitteista tulee pitää kirjaa, vaikka niitä tulisi 
harvoinkin. Jokainen valitus on tutkittava ja kaikkiin on reagoitava jotenkin. Tyytyväisyydellä 
on negatiivinen korrelaatio asiakasvalitukseen koska tyytyväisimmin asiakkaat valittavat tie-
tenkin vähemmän. Asiakasuskollisuus on yhdistelmä asiakkaan tyytyväisyyttä ja todennäköi-
syyttä ostaa samalta tuottajalta tulevaisuudessakin ja käyttää saman yhtiön tuotteita vaihte-
levilla hinnoilla. 
Jos asiakas on tyytymätön, voimme saada häneltä hyviä kehitysehdotuksia. Lopullinen päätös-
valta ja arviointi on kuitenkin tehtävä yrityksen toimesta. (Bergström ym. 2003) Yrityksen on 
kuitenkin käytettävä asiakasreklamaatioita kehittämisen välineinä. 
Asiakastyytyväisyys on tila jonka asiakas kokee kun hän tuntee olonsa hyväksi sekä olevansa 
tyytyväinen palveluun tai tuotteeseen. Tämä tila on tulosta arvioinnista siitä mitä asiakas 
odotti saavansa suhteessa siihen mitä hän sai, eli suhde odotusten ja palvelun laadun välillä 
(Grönroos1984).  Jos asiakkaan kokemukset vastaavat hänen odotuksiaan, voimme olettaa 
että hän on tyytyväinen palveluun. Jos kokemuksen laatu ylittää asiakkaan odotukset, on hän 
todella ilahtunut ja tyytyväinen saamaansa palveluun ja tämä aiheuttaa todennäköisesti sen, 
että asiakas tulee uudelleen. 
 
4.5 Kvalitatiivinen tutkimus 
 
Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaami-
nen. Tähän sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otet-
tava huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Tapahtumat muovaavat 
samanaikaisesti toinen toistaan, ja onkin mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
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(Hirsjärvi ym, 2008, 157) 
 
Tutkimusaineistot voidaan jaotella laadullisiin (kvalitatiivisiin) ja määrällisiin (kvantitatiivi-
siin). Laadullinen aineisto sisältää useimmiten tekstimuotoista tietoa. Määrällinen aineisto si-
sältää pääasiassa numeromuodossa esitettyä tietoa. Esimerkiksi opintojen keskeyttämistä se-
littäviä tekijöitä voidaan tutkia haastattelemalla opintonsa keskeyttäneitä. Haastattelut muo-
dostavat laadullisen aineiston. Aineisto voi paljastaa ennalta tuntemattomia keskeyttämisiä 
selittäviä tekijöitä ja mielenkiintoisia yhteyksiä eri tekijöiden välillä. (Taanila2014) 
 
 
Metsämuuronen (2008) toteaa,että riippumatta tutkimusmenetelmästä, oleellista on löytää 
tutkittavasta aiheesta totuus. Hän kuvaa laadullisen tutkimuksen teon aineistonkeruussa voi-
tavan käyttää kvantitatiivista mittausta tutkimuksen jossakin osassa. Vaikka tutkimuksessa 
tehdään kysely potentiaalista hakijamäärästä, keskittyy tutkimus kuitenkin tulevan tutkinnon 
tarpeellisuuteen ja tutkinnon opiskeltavien sisältöjen kartoittamiseen. 
 
Taanila (2014) toteaa, että laadullisia aineistoja voidaan koota haastattelemalla ja määrälli-
siä aineistoja esimerkiksi kyselylomakkeella tai mittaamalla, mutta niiden jaottelu ei ole 
tarkka.  
Hänen mukaansa voidaan samassa yhteydessä hyödyntää sekä laadullista että määrällistä ai-
neistoa. 
Avoimet kysymykset antavat laadullisia vastauksia tai lasketut taulukot muuttuvat niiden kä-
sitteiden valossa käyttökelpoisiksi tuloksiksi, kun ne avataan tekstissä ja analysoidaan. Tässä 
mielessä määrällinen aineisto palautuu laadulliseksi. Kyselytutkimus on yleisesti käytetty ei-
kokeellinen tutkimusasetelma, jolle on tyypillistä, että havaintoyksiköinä on ihmisiä ja tieto 
kerätään strukturoiduilla kysymyksillä esimerkiksi asiakastyytyväisyydestä, aikeita ym. Mielipi-
teitä tai asenteita koskevat kysymykset ovat alttiita luotettavuus- ja pätevyysongelmille, 
koska vastaaja ei välttämättä ole selvillä omista tuntemuksistaan tai ei ehkä ole aikaisemmin 
miettinyt kyseistä asiaa. 
 
 Taanila (2014) kyseenalaistaa, pystyykö ihminen ylipäätään arvioimaan ja tulkitsemaan tun-
temuksiaan objektiivisesti tai arvioimaan sitä numeerisesti. Siksi on hyvä että tiedonkeruussa 
käytetään myös avoimia kysymyksiä, joissa vastaaja saa itse muotoilla vastauksensa, joten ky-
symystyypin avulla voidaan saada yllättäviä ja käyttökelpoisia mielipiteitä.  
 
Metsämuuronen (2008) korostaa, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käytetään, sitä 
varmempaa on saatu tieto. Hän korostaa myös että kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu eri-
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tyisen hyvin tutkimukseen silloin kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista ra-
kenteista, haetaan yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteita ja kun ei voida kontrolloida lä-
heskään kaikkia luonnollisiin tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä. 
 
Taanilan (2014) mukaan jaottelua laadulliseen ja määrälliseen ei pidä korostaa liikaa koska 
samassa yhteydessä voidaan hyödyntää sekä laadullista että määrällistä aineistoa, laadullisen 
aineiston analysointiin voidaan tarvittaessa käyttää määrällisiä menetelmiä (luokittelut, pro-
senttijakaumat), kyselylomakkeella voidaan määrällisten kysymysten ohella käyttää avoimia 
kysymyksiä, joiden vastaukset ovat laadullisia ja määrällisestä aineistosta lasketut taulukot ja 
tunnusluvut muuttuvat käyttökelpoisiksi tuloksiksi vasta kun ne tulkitaan niiden käsitteiden 
valossa, joita numeroilla pyrittiin mittaamaan (tässä mielessä määrällinen aineisto viime kä-
dessä palautuu laadulliseksi). 
 
Mittaamisen kohteena, havaintoyksiköinä, voivat olla esimerkiksi ihmiset, ihmisryhmät, yri-
tykset, tuotteet, ostotapahtumat, lehti-ilmoitukset jne. Muuttujalla tarkoitetaan havaintoyk-
sikköön liittyvää mitattavissa olevaa ominaisuutta. Mittaaminen voi tapahtua esimerkiksi ha-
vainnoimalla, haastattelemalla, kyselylomakkeella tai suorittamalla mittauksia mittalaitteilla. 
(Taanila, 2014) 
 
Jos halutaan kerätä tietoa tietystä kiinnostuksen kohteena olevasta joukosta, tehdään otanta. 
Näin pyritään varmistamaan otoksen edustavuus ja asianmukaisen otannan kautta tulosten 
yleistettävyys koko joukkoon. 
 
Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys edellyttää tekijältään rehellisyyttä, huolellisuutta ja 
kriittisyyttä. (Taanila 2014) 
 
Taanilan (2014) mukaan luotettavuuden ja pätevyyden edellytyksinä ovat muiden muassa tar-
koitukseen sopiva tutkimusasetelma, luotettava ja pätevä mittaaminen sekä tarkoituksenmu-
kainen otantamenetelmä. 
 
Tässä kehittämistyössä tutkimusmenetelmäksi valikoitui markkinatutkimus koska kehittämis-
työn tarkoitus oli mitata kohdejoukon mielipiteitä tutkittavasta asiasta. Menetelmälliset rat-
kaisut johdettiin selkeästi markkinatutkimusmenetelmistä. Kehittämistyön ensimmäinen osa 
onkin puhtaasti markkinatutkimus. 
 
5 Kehittämistyön menetelmälliset ratkaisut 
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Tutkimuksessa ovat tekijöinä toisaalta koulutustarve ja toisaalta alan kehittämistarve. 
Nämä kaksi tekijää määrittelevät mitä opinnäytetyössä tutkitaan ja millaisia kysymyksiä haas-
tateltaville esitetään.  
Työn taustana käytetään yleistä koulutusrakennetta, ammattikorkeakoulututkintojen sijoittu-
mista siihen, ammattikorkeakoululainsäädäntöä sekä kuvauksia ylemmistä ammattikorkeakou-
lututkinnoista. Lisäksi kuvataan sekä hius- että kauneudenhoitoalalla vallitsevaa tämänhet-
kistä tilannetta. 
Markkinatutkimusmenetelmää käytetään koulutustarpeen mittauksessa sekä potentiaalisia ha-
kijoita kiinnostavien sisältöjen kartoittamisessa. Koulutustarvetta kartoitetaan tutkimalla po-
tentiaalisten hakijoiden määrää e-lomakkeella tehtävän kyselyn avulla. Lisäksi kyselyssä kar-
toitetaan vastaajia kiinnostavia koulutuksen sisältöjä. (Liite 1) 
Alalla tarvittavaa asiantuntijuutta selvitetään haastattelemalla kauneudenhoito- ja hiusalan 
asiantuntijoita. Haastattelu tehtiin strukturoituna teemahaastatteluna (Liite2) 
 
5.1 Kehittämistyön toteuttaminen  
 
Tutkimus suunnattiin haastattelujen osalta kauneudenhoitoalalla toimiville asiantuntijoille ja 
e-lomakekyselyn osalta Laureasta valmistuneille estenomeille sekä lisäksi jo alalla yrityselä-
mässä tai ammatinopettajina toimiville estenomitutkinnon suorittaneille henkilöille. Valmis-
tuneiden estenomien yhteystietojen saamiseksi haettiin tutkimuslupa Laurea-ammattikorkea-
koululta. Kyselylomakkeen toimivuus testattiin ennen varsinaista kyselyä. Kyselyn toteutuksen 
ajankohta oli toukokuu 2016 ja vastausaika kaiken kaikkiaan yksi kuukausi. Kyselyn tulokset 
analysoitiin vastausajan päätyttyä ja niiden pohjalta koottiin tarvekartoitus tutkintohakemuk-
seen. 
 
Essi Salaoudjin, 2015, estenomitutkinnon opinnäytetyön yhtenä tutkimuskohteena oli selvittää 
vastanneiden estenomien alan ylemmän korkeakoulutukinnon suorittamishalukkuutta. Tulok-
sissa todetaan, että suurin osa estenomitutkinnon suorittaneista vastaajista eli 63 % olisi kiin-
nostunut suorittamaan vielä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Saloudji , 2015).  
 
Vaikka opintoihin voi todennäköisesti hakea myös muulla soveltuvalla korkeakoulututkinnolla, 
kyselyn kohteena olivat kuitenkin vain Laureasta valmistuneet estenomit sekä muualta valmis-
tuneet muuta kautta tavoitetut estenomitutkinnon suorittaneet henkilöt. Vastaajien valmistu-
mista ei voitu varmistaa, ainoastaan jakelua rajaamalla (Laureasta saatu sähköpostilista, Es-
tenomit Pro-ryhmä) rajasi todennäköisesti vastaajia vain valmistuneisiin. Molempiin kyselyihin 
laadittiin selkeä johdanto. 
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5.2 Kehittämistyön menetelmät 
  
Tässä työssä markkinatutkimus eteni seuraavasti. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin kyselylo-
makkeen avulla estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuutta. Kyselyssä kartoitettiin tutkinnosta 
kiinnostuneiden potentiaalisten hakijoiden määrää, heidän ammatillista taustaansa, heidän 
mahdollista hakuajankohtaansa, tutkintonimikkeen tärkeyttä sekä vastaajien näkemystä tut-
kinnon sisällöstä. Tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin koulutuksen tarpeelli-
suutta, Kauneudenhoitoalan koulutuksen nykytilaa ja alan tulevaisuuden tarpeita. Tässä tutki-
muksessa selvitetään uuden kehitteillä olevan tuotteen, eli estenomi YAMK- tutkinnon markki-
natarpeita. 
Toisessa vaiheessa tehtiin teemahaastattelu, jossa alan asiantuntijat kertoivat näkemyksiään 
alan kehittämistarpeista sekä estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuudesta. Myös haastatelta-
vilta pyydettiin mielipidettä estenomi YAMK tutkinnon sisällöistä. 
 
Tutkimuksen toteutusprosessi  
 
1. Estenomi YAMK tutkinnon potentiaalisen hakijamäärän kartoittaminen  
2. Tutkimuskonseptin luominen, eli mitä tietoa haluttiin kerätä kyselyn ja haas-
tattelujen avulla 
3. Verkkokysely ja haastattelut 
4. Analysointi, eli vastausten taulukointi ja haastattelujen kirjaaminen 
5. Tulosten hyödyntäminen uuden tutkinnon sisältöjen suunnittelussa 
 
Tutkimuksen tuloksena on tarkoitus ymmärtää paremmin alan koulutustarpeita, jotta tuleva 
estenomi YAMK –tutkinto osataan paremmin muotoilla alaa palvelevaksi. Näin myös koulutuk-
sen järjestäjä hyötyy menestyksekkäästä tuotteesta. 
Tutkimuksessa kohderyhmänä voidaan nähdä potentiaaliset estenomi YAMK tutkinnon hakijat 
ja yleisesti tutkinnosta kiinnostuneet alan toimijat.  
Markkinatutkimuksilla selvitetään markkinoiden kokoa, eli työssä haluttiin selvittää mahdollis-
ten estenomi YAMK tutkinnon hakijoiden määrää, kilpailutilannetta markkinoilla, joka tarkoit-
taa mahdollisia päällekkäisiä koulutuksia ja yhteistyökumppaneita. Tutkimukset auttavat yri-
tystä eli tässä tapauksessa Laurea ammattikorkeakoulua hahmottamaan roolinsa estenomi 
YAMK tutkinnon järjestäjänä ja kehittämään toimintaansa. 
(http://www.taloustutkimus.fi/tuotteet_ja_palvelut/tiedonkeruuratkaisut_ja_monitila/kvali-
tatiivinen_tutkimus/) 
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5.3 Kehittämistyön eteneminen 
 
 
Kehittämistyössä toteutettiin estenomi YAMK tutkinnon tarvekartoitus. Lisäksi tarkoitus on 
pohtia mahdollisia koulutussisältöjä estenomi YAMK – koulutukseen.  
 
Tutkimuksen kohteena on estenomi YAMK tutkinnon kiinnostavuus estenomien keskuudessa. 
Tutkimus selvittää, kuinka moni heistä on halukas suorittamaan estenomi YAMK tutkinnon. Li-
säksi tutkittiin millaisia opiskeltavia sisältöjä tutkinnon potentiaaliset hakijat ja alan asian-
tuntijat pitävät tärkeinä. Haastatteluissa haluttiin lisäksi tietää millaisiin tehtäviin ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voisi työllistyä ja yrittää kartoittaa työllis-
tymismahdollisuuksia. 
 
 
Tutkimusongelma on estenomi YAMK tutkinnon tarpeen selvittäminen ja mahdollisen estenomi 
YAMK tutkinnon sisällön kartoitus haastatteluin, eli paljonko mahdollisen estenomi YAMK tut-
kintoon olisi hakijoita sekä millaista osaamista kauneudenhoitoalalla erilaisissa asiantuntija-
tehtävissä tarvitaan. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tehtiin kysely sekä puolistrukturoitu 
teemahaastattelu.  
 
 
Aineiston keruussa käytettiin kyselylomaketta sekä puolistrukturoitua haastattelua. Haastat-
telussa suuri osa kysymyksistä on strukturoituja kysymyksiä. Kuitenkin lomakkeella voi olla 
joko kokonaan avoimia kysymyksiä tai sitten kysymyksiä, joissa ns. on muotoa. 
 
Ensimmäinen kehittämistyön tutkimuksen osa on kyselytutkimus, laadullinen kysely, jossa vas-
taajia on enemmän. Se toteutettiin e-lomakekyselyllä, joka lähetettiin jo valmistuneille este-
nomeille (tutkimuslupa haettiin tähän) ja lisäksi kyselyä jaettiin Estenomi Pro-facebookryh-
mässä, parturikampaajien ja kosmetologien facebookryhmissä ja lähetettiin oppilaitoksiin, 
joissa tiedetään olevan estenomeiksi valmistuneita opettajia. Tällä kartoitettiin estenomi 
YAMK-tutkinnon suoritushalukkuutta sekä heidän näkemystään estenomi YAMK-tutkintonimik-
keen tärkeydestä koulutuksessa. 
Kuten Sinkkonen ja muut (2009) toteaa perusteena kohderyhmän valinnaksi tulisi kuvitella, 
ketkä ovat nykyiset käyttäjät, ja keitä halutaan tulevaisuuden käyttäjiksi. Luonnollisesti este-
nomi YAMK tutkinnon potentiaaliset hakijat ovat estenomitutkinnon suorittaneita henkilöitä. 
Lisäksi Sinkkonen ja muut(2009), toteavat että arvioidaan ketkä ihmiset tarvitsevat kyseistä 
palvelua. Ratkaistaan, ketkä ovat käyttäjiämme luonnostaan ja ketkä on jätettävä ulkopuo-
lelle. Tässä tapauksessa kyselyä ei kannattanut laajentaa sellaisille vastaajille joiden koulutus 
ja tai työkokemus ei riittäisi ylempään tutkintoon hakeutumiseen. 
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Toinen osa on puolistrukturoitu ns. asiantuntijahaastattelu joka kohdistettiin kauneudenhoi-
toalan vaikuttajille. Puolistrukturoitu haastattelu antaa huomattavaa joustavuutta. Aineiston 
käsittelyn kuluva työmäärä kuitenkin kasvaa avoimien vastausten lukumäärän kasvaessa.  
 
Kehittämistyön toisessa osassa haastateltiin hius- ja kauneudenhoitoalan asiantuntijatehtä-
vissä toimivia henkilöitä. Tarkoituksena oli selvittää, millaista korkean tason asiantuntijaosaa-
mista alalla tarvitaan. Tämän tutkimuksen tulosta voidaan käyttää hyödyksi suunniteltaessa 
tulevan estenomi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sisältöjä.  
 
Haastateltavat ovat kauneudenhoitoalalla erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimivia henki-
löitä. Heidän valinnassaan pyrittiin siihen että he edustaisivat mahdollisimman laajasti sekä 
hius- että kosmetologipuolen asiantuntijuutta. Haluttiin että edustetuksi tulisi liiketoiminta-
osaaminen, koulutus sekä alojen mahdollisimman laaja substanssiosaaminen. Näkemystä alan 
kehittämisestä toivottiin löytyvän henkilöiltä jotka ovat toimineet alansa asiantuntijatehtä-
vissä useita vuosia. Lisäksi pyrittiin mahdollisimman neutraaliin kohdejoukkoon siten, että 
haastateltavien kanta kehittämistyön aiheeseen ei ollut edeltä käsin tiedossa. 
 
Haastateltavat: 
Kosmetologialalta: 
-Erja Lätti-Vehkaluoto, SKY- CIDESCO-kosmetologi, sairaanhoitaja, yrittäjä, työpaikkaohjaaja, 
ammatillisen neuvottelukunnan pitkäaikainen asiantuntijajäsen. Erja Lätti-Vehkaluodolla on 
vuosikymmenien kokemus alan yrittäjyydestä ja hän on työllistänyt paljon kosmetologeja. Hä-
nellä on monipuolinen kokemus alan uusimmista menetelmistä ja laitteista. Hän kouluttaa ja 
ohjaa työssäoppimisjaksoilla alan ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulun opis-
kelijoita ja on toiminut aktiivisesti alan ammatillisessa neuvottelukunnassa useita vuosia.  
 
-Susanna Korpinen-Back, erikoiskosmetologi, estenomi, ammatinopettaja, kauneudenhoi-
toalan lehtori, kosmetologiosaston yhdysopettaja, KV-vastaava, tutkintomestari, kansainväli-
sen CIDESCO-järjestön Suomen delegaatti. Susanna Korpinen-Back on opettanut kosmetolo-
gialan ammatillisessa koulutuksessa jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän on osallistunut aktii-
visesti alan kehittämiseen sekä opetussuunnitelmatyön, että ammatillisen neuvottelukunnan 
kautta. Lisäksi hän toimii kansainvälisessä Cidesco-järjestössä delegaattina, eli kiertää eri 
maissa arvioimassa Cidesco-tutkintoja. 
 
Hiusalalta: 
-Tero Hellgren, parturi-kampaaja, suuren kansainvälisen Mroom- parturiketjun Suomen maa-
johtaja. Tero Hellgren on toiminut alalla useita vuosia eri maahantuojilla kouluttajana. Ennen 
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siirtymistään Mroom-ketjun maajohtajaksi, hän toimi Schwartzkopf- konsernin Suomen toimi-
paikan koulutuspäällikkönä. Hänellä on laaja kokemus alalta maahantuojatasolta sekä näke-
mystä ison parturiketjun toiminnasta kansallisesti sekä kansainvälisesti. 
 
-Nina Lahtinen, hiusalan ammatinopettaja, lehtori Laurea ammattikorkeakoulu. Nina Lahtinen 
on toiminut alan ammatinopettajana Helsingin kaupungilla. Suoritettuaan kasvatustieteen 
maisterin tutkinnon, hän on toiminut opettajana Laurea ammattikorkeakoulussa estenomikou-
lutuksessa. 
 
Molempien alojen edustaja: 
 -Päivi Kousa, farmaseutti, estenomi, kemian ja biologian opettaja (FM), väitöskirjatutkija 
(Helsingin yliopisto, Kemian opettajakoulutusyksikkö). Päivi Kousa on toiminut farmaseuttina 
eri apteekeissa, kosmetiikka- ja allergia-asiantuntijana Helsingin allergia- ja astmayhdistyk-
sessä, kolumnistina, luennoitsijana sekä tuntiopettajana Laurea AMK:ssa. Tällä hetkellä hän 
tekee väitöskirjaa kemian opettamisesta ja opettaa tulevia LUMA -aineiden opettajia Helsin-
gin yliopistossa sekä toimii kosmetiikan asiantuntijana. 
 
 
5.3.1 Kysely estenomeille 
 
 
Kyselyn kohderyhmäksi rajattiin 207 Laurea ammattikorkeakoulusta valmistunutta estenomia. 
Jotta vastausten määrä olisi mahdollisimman suuri, luotettavuuden lisäämiseksi, rajatun koh-
deryhmän lisäksi kysely julkaistiin Estenomit Pro- facebookryhmässä sekä kauneudenhoitoalan 
ammatinopettajat facebookryhmässä, sekä tekijän omassa facebook-profiilissa. Tämän lisäksi 
kesäkuussa etsittiin vielä hius- ja kauneudenhoitoalan ammatinopettajien sähköpostiosoitteet 
ammattioppilaitosten kotisivuilta ja lähetettiin kysely heille.   
 
Kyselylomake valmistuneille estenomeille: 
 
1.Milloin olet valmistunut estenomiksi? Valmistumisvuosi 
2.Kuinka paljon sinulla on työkokemusta valmistumisesi jälkeen? 
a) yksi vuosi tai vähemmän 
b) 1-3 vuotta 
c) 3 vuotta tai enemmän 
3. Oletko harkinnut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista? Kyllä -Ei 
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4. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. Kuinka tär-
keänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5, 1 ei yhtään tär-
keänä, 5 erittäin tärkeänä. 
5. Kuinka todennäköistä on, että hakisit opiskelijaksi estenomi YAMK tutkintoon johtaviin 
opintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Vaihtoehdot 1-5. 1. erittäin epätodennäköistä, 5 
erittäin todennäköistä. 
6. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) tulisi 
mielestäsi sisältää? Kyllä- Ei 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  
b) kemian osaamisen syventäminen 
b) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
c) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö 
d) kansainvälisyysosaaminen 
e) vieraat kulttuurit 
f) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
g) ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun, raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä; ympäristövaikutukset käytön aikana ja hävittämi-
sen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa 
h) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
i) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, kieli-
taitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
j) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
k) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
l) muu, mitä? 
 
5.3.2 Asiantuntijahaastattelut 
 
Selvityksessä tehtiin puolistrukturoitu teemahaastattelun viidelle Hius- ja Kauneudenhoitoalan 
asiantuntijalle. Kaksi heistä on Kauneudenhoitoalan asiantuntijoita, kaksi Hiusalan asiantunti-
jaa ja yksi kosmetiikan kemian parissa pitkän uran tehnyt henkilö. 
 
Avoimessa haastattelussa alan asiantuntijoille, kysyttiin seuraavanlaisia kysymyksiä: 
1.Millaisissa tehtävissä estenomitutkinnon suorittaneet työntekijät toimivat yrityksessänne? 
2.Minkätyyppistä lisäosaamista heillä tulisi olla työllistyessään kauneudenhoitoalalle? 
3.Mitkä ovat alan suurimmat haasteet kansallisesti / kansainvälisesti? 
4.Millaisissa kansallisissa/kansainvälisissä tehtävissä mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon  
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suorittanut henkilö mielestänne voisi toimia? 
5.Miten alaa tulisi kehittää ja millaisia innovaatioita ala mielestänne kaipaa? 
6.Mitä muuta haluat sanoa mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuudesta ja/tai si-
sällöstä? 
7. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) tulisi 
mielestäsi sisältää? Kyllä- Ei 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  
b) kemian osaamisen syventäminen 
c) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
d) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö 
e) kansainvälisyysosaaminen 
f) vieraat kulttuurit 
g) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
h) ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun, raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä; ympäristövaikutukset käytön aikana ja hävittämi-
sen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa 
i) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
j) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, kieli-
taitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
k) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
l) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
m) muu, mitä? 
 
Kiitos vastauksistasi! 
 
6 Tulokset 
 
 
Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä vastauksia 168, joka on riittävä määrä antamaan validia 
tietoa tutkimukseen. Haastattelut sain suoritettua määräajassa. Osan haastatteluista toteu-
tettiin puhelinhaastatteluina aikataulujen haastavuuden vuoksi. 
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6.1 Tulokset kyselystä 
 
1.Milloin olet valmistunut estenomiksi? Valmistumisvuosi: 
Vastaajia 168, joista 2 valmistuu jouluna 2016.  
Eniten, eli 35 vastaajista oli valmistunut vuonna 2015. Tämä johtuu varmasti osittain siitä, 
että Laurea ammattikorkeakoulusta valmistuneiden estenomien osoitetiedot olivat sitä pa-
remmin paikkaansa pitäviä, mitä tuoreempi tutkinto osallistujilla oli. 
 
 
Vuosi valmistuneita % 
2000 (1) 2  1,2 % 
2001 (2) 5  2,9 % 
2002 (3) 4  2,3 % 
2003 (4) 2  1,2 % 
2004 (5) 7  4,2 % 
2005 (6) 6  3,6 % 
2006 (7) 6  3,6 % 
2007 (8) 4  2,3 % 
2008 (9) 4  2,3 % 
2009 (10) 9  5,3 % 
2010 (11) 13  7,7 % 
2011 (12) 6  3,6 % 
2012 (13) 22  13,0 % 
2013 (14) 15  8,9 % 
2014 (15) 14  8,3 % 
2015 (16) 35  20,8 % 
2016 (17) 14  8,3 % 
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Kaavio 1. Milloin olet valmistunut estenomiksi, vuodet 2000-2016 (1-17) 
 
 
2.Kuinka paljon sinulla on työkokemusta valmistumisesi jälkeen? 
a) yksi vuosi tai vähemmän  44 26.3 % 
b) 1-3 vuotta   33 19,8 %  
c) 3 vuotta tai enemmän  90 53.9% 
vastaajia yhteensä  167 100 %  
(Yksi vastaaja ilmoitti valmistuvansa joulukuussa 2016)                                
 
 
Vastaajista 53.5 % :lla oli työkokemusta vähintään kolme vuotta, eli he olisivat hakukelpoisia 
jo tässä vaiheessa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. 
 
 
 
 
Kaavio 2. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta valmistumisesi jälkeen 
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3.Oletko harkinnut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista? Kyllä /Ei/En osaa 
sanoa 
 
Vastaajista 140 (83,3 %) oli harkinnut ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista.13 (7,7 %) 
vastaajaa ei ollut harkinnut ylempää korkeakoulututkintoa ja 15 (8,9 %) ei osannut sanoa. 
 
  
 
Kaavio 3. Oletko harkinnut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 
 suorittamista?  (1 kyllä, 2 ei, 3 en osaa sanoa) 
 
 
Seuraavassa kaaviossa on tarkasteltu työkokemuksen määrän merkitystä suhteessa siihen, mi-
ten tärkeäksi estenomi YAMK tutkintonimike koetaan potentiaalisten hakijoiden keskuudessa. 
Voidaan huomata, että myös pitkään alalla olleiden keskuudessa estenomi YAMK tutkintoni-
mike koettiin tärkeäksi. Tarkasteltaessa sekä sitä miten tärkeänä tutkintonimikettä pidettiin, 
että sitä miten kauan vastaajien estenomitutkinnosta oli kulunut aikaa, nähdään että vaikka 
kaikki estenomit pitivät tutkintonimikettä tärkeänä, erityisen tärkeänä sitä pitivät ne vastaa-
jat joiden estenomitutkinnosta oli kulunut eniten aikaa. Myös siitä että he eivät ole hakeutu-
neet estenomitutkinnon jälkeen YAMK opintoihin, voidaan päätellä että he ovat odottaneet 
estenomi YAMK tutkinnon järjestämistä. 
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Sarja 1. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. 
 Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5,  
1 ei yhtään tärkeänä, 5 erittäin tärkeänä. 
Sarja 2. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta valmistumisesi jälkeen, a) yksi vuosi tai vä-
hemmän, kohta 1 
b) 1-3 vuotta, kohta 3  c) 3 vuotta tai enemmän, kohta 5 
 
 
4. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. Kuinka tär-
keänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5, 1 ei yhtään tär-
keänä, 5 erittäin tärkeänä. 
 
Vaihtoehto  vastaajat % 
1  10 5,9 % 
2  18 10,7 % 
3  16 9,5 % 
4  31 18,5 % 
5  93 55,4 % 
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Kaavio 4. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. 
 Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5,  
1 ei yhtään tärkeänä, 5 erittäin tärkeänä. 
 
 
 
5. Kuinka todennäköistä on, että hakisit opiskelijaksi estenomi YAMK tutkintoon johtaviin 
opintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Vaihtoehdot 1-5. 1. erittäin epätodennäköistä, 5 
erittäin todennäköistä. 
Vaihtoehto      Vastaajat  % 
1 13  7,7 % 
2 14  8,3 % 
3 21  13 % 
4 42  25 % 
5 78  46 % 
 
  
Kaavio 5. Kuinka todennäköistä on, että hakisit opiskelijaksi estenomi YAMK tutkintoon 
johtaviin  
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opintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Vaihtoehdot 1-5. 1. erittäin epätodennäköistä, 5 
erittäin todennäköistä. 
 
Tarkasteltaessa todennäköisiä hakijoita ja heidän toivettaan siitä, että tutkintonimike olisi 
estenomi YAMK, nähdään selvä kausaalisuus. Vastaajista 46% piti varmana hakeutumistaan 
estenomi YAMK opintoihin viiden vuoden sisällä ja tutkintonimikkeen tärkeys oli suuri 93% 
vastaajista. Eli voidaan todeta, että niiden vastaajien joukossa joilla suunnitelmissa ja 
toiveissa oli ylempi ammattikorkeakoulututkinto lähitulevaisuudessa, oli myös 
tutkintonimikkeellä suuri merkitys. Vaikka liiketoiminnan opiskelua pidettiin tärkeänä, oli 
vastaajilla selkeä näkemys siitä että oman substanssialueen ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto olisi tärkeä. 
 
 
 
  
Sarja 1. Kuinka todennäköistä on, että hakisit opiskelijaksi estenomi YAMK tutkintoon 
johtaviin  
opintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Vaihtoehdot 1-5. 1. erittäin epätodennäköistä, 5 
erittäin todennäköistä. 
Sarja 2. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. 
 Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5,  
1 ei yhtään tärkeänä, 5 erittäin tärkeänä. 
 
 
6. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) tulisi 
mielestäsi sisältää? Kyllä/ Ei 
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a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet 
b) kemian osaamisen syventäminen 
c) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
d) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainasäädäntö 
e) kansainvälisyysosaaminen 
f) vieraat kulttuurit 
g) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
h) ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun, raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä; ympäristövaikutukset käytön aikana ja 
hävittämisen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa 
i) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
j) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, 
kielitaitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
k) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike- ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
l) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
m) muu, mitä? 
 
 
 
 
Kaavio 6. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) 
tulisi mielestäsi sisältää? 
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Tärkeimmiksi sisällöiksi vastauksissa nousivat seuraavat aiheet: 
 
raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet: 138 eli 83 % vastaajista 
 
lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainasäädäntö: 122 eli 73 % vastaajista 
 
allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet: 119 eli 71 % 
vastaajista 
 
liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, 
kielitaitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen: 112 eli 67 % vastaajista 
 
Kaikki muut aiheet saivat tasaisesti kannatusta, lukuun ottamatta vieraita kulttuureja ja 
taidehistoriaa, joiden kannatus oli todella vähäistä. 
 
 
 
Kohtaan muu,mitä, oli vastattu seuraavasti: 
 
Monimuotokoulutusta pidettiin tärkeänä koulutusmuotona koska monella opiskelijalla matka 
opiskelupaikkakunnan ja kodin välillä on niin pitkä että muu ei olisi mahdollista. Lisää tietoa 
kaivataan kotimaisen kauneudenhoitoalan liiketoiminnasta ja sen tehostamisesta. Kuinka 
saada tuotantoa Suomeen tai kehittää Suomea kosmetiikanvalmistajamaana? 
 
Toivottiin osaamista esimiestyöhön, sosiaalisen median hyödyntämiseen käytännössä ja tästä 
esimerkkiyrityksiä kertomaan kokemuksiaan. 
Joissakin vastauksissa koettiin estenomikoulutus pintaraapaisuna ja estenomi YAMK 
tutkinnolta toivottiin syvempää perehtymistä ja asiantuntevampaa otetta. 
 
Liiketoiminnan kokonaisuudelta haluttiin konseptointia, tuotteistamista, palvelumuotoilua ja 
markkinointia. Tästä joku totesi että tarvittavaa osaamista voi hankkia tradenomi YAMK 
opinnoista. Jokunen kaipasi pedagogisia osa-alueita oman työn tukemiseen. 
Erityisesti toivottiin, ettei opintoihin tule liiallista päällekkäisyyttä estenomitutkinnon kanssa. 
 
Käytännön osaamisesta löytyi toiveita mikrokameran käytöstä erilaisten tietoteknisten 
sovellusten hallintaan. 
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6.2 Tulokset haastatteluista 
 
 
Avoimessa haastattelussa alan asiantuntijoille, kysyttiin seuraavanlaisia kysymyksiä: 
1.Millaisissa tehtävissä estenomitutkinnon suorittaneet työntekijät toimivat yrityksessänne? 
2.Minkätyyppistä lisäosaamista heillä tulisi olla työllistyessään kauneudenhoitoalalle? 
3.Mitkä ovat alan suurimmat haasteet kansallisesti / kansainvälisesti? 
4.Millaisissa kansallisissa/kansainvälisissä tehtävissä mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon  
suorittanut henkilö mielestänne voisi toimia? 
5.Miten alaa tulisi kehittää ja millaisia innovaatioita ala mielestänne kaipaa? 
6.Mitä muuta haluat sanoa mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuudesta ja/tai 
sisällöstä? 
7.Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon opintojen alan 
substanssiopintojen(30 op) tulisi mielestäsi sisältää? 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  
b) kemian osaamisen syventäminen 
c) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
d) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö 
e) kansainvälisyysosaaminen 
f) vieraat kulttuurit 
g) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
h) Ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun. Raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä.  Ympäristövaikutukset käytön aikana ja 
hävittämisen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa. 
i) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
j) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta. Kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, 
kielitaitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
k) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
l) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
m) muu, mitä? 
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1. Millaisissa tehtävissä estenomitutkinnon suorittaneet työntekijät toimivat? 
 
 
Vastaajat kokivat tärkeäksi sen, että estenomeja on alalla ja että heistä on konkreettista 
apua liiketoiminnan pyörittämisessä. Markkinointi nähtiin yhtenä tärkeänä alan 
kehittämiskohteena. Markkinoinnin puutteellisuuteen vaikuttaa todennäköisesti alan erikoinen 
yritysrakenne, jossa suurin osa alalla työskentelevistä henkilöistä toimii joko 
tuolinvuokralaisena tai sopimusyrittäjänä. Kun kaikki liikeyrityksen työntekijät ovat yrittäjiä, 
näkemystä tai tahtoa yhteiseen markkinointiin ei ehkä niin helposti löydy. Osa estenomeista 
työskentelee edelleen alan asiakaspalvelutehtävissä todennäköisesti juuri edellä mainituista 
syistä. 
 
Pitkän työrupeaman kauneudenhoitoalan yrittäjänä tehnyt Erja Lätti-Vehkaluoto sekä 
Mroomin maajohtajana toimiva Tero Hellgren näkisivät estenomi YAMK tutkinnon hyödyntävän 
liikkeenhoidollisissa tehtävissä toimivaa henkilöä. Selkeästi ainakin isommissa yrityksissä olisi 
tarvetta henkilölle joka hoitaisi liiketalouden ja ymmärtäisi silti alan luonteen. 
 
” ..hän pystyy hoitamaan sen markkinoinnin ja ymmärtää talouspuolen vähän paremmin” 
” Meillä on  kahdessa liikkeessä tutkinnon suorittanut henkilö, taitaa olla liikkeen 
vastaavana.” 
 
Liiketoimintaosaamisen myötä estenomeja on työllistynyt tukkuportaaseen ja 
maahantuontiin. Vaihtelevia työtehtäviä näissä työympäristöissä on nähtävissä vastauksissa. 
Myös suurten tavaratalojen sisäänostajina työskentelee estenomeja. Ammattikorkeakoulussa 
estenomeja kouluttanut Nina Lahtinen näkee alan työkentän laajasti ja tietää minkä 
tyyppisiin tehtäviin estenomit kentällä työllistyvät. 
 
”Aika laajasti mutta pääasiassa ne on nää jakeluyritykset on yksi iso työllistäjä ja tässä 
jokunen vuosi sitten oli tavaratalot …” 
 
Uutena työllistäjänä nähtiin verkkokaupat ja mahdollinen kosmetiikan tuonti maahan. 
Kaikenlainen digiosaaminen koettiin myös uutena, työllistymistä lisäävänä taitona. Sosiaalisen 
median käyttö markkinoinnissa on kauneudenhoitoalalla yleistä. Tuolinvuokraajat ja 
sopimusyrittäjät markkinoivat palvelujaan esimerkiksi Facebookissa. Verkkokauppa 
työllistäjänä liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jossa osana on kosmetiikan myynti ja 
maahantuonti. Nina Lahtinen: 
 
”Uutena on tällaiset verkkokaupat, joita esimerkiksi tulee tosi paljon koko ajan, niin he on 
perustamassa niitä tai muuten mukana ja sit tää sosiaalinen media ja markkinointi siellä.” 
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Varovaisesti esitettiin ajatusta siitä että digimaailma voisi työllistää myös 
kauneudenhoitoalan osaajia. Tämän ajan ilmiönä myös kauneudenhoitoalalla nähtiin 
bloggaus, niinpä bloggaajat muodostavatkin ryhmän jota kuluttajat ahkerasti ja innolla 
seuraavat. Myös yksityishenkilöt kirjoittavat blogeja joilla on laaja seuraajajoukko. Lisäksi on 
mainittava video-bloggaus eli vloggaus, jossa kuvataan videoblogeja sosiaaliseen mediaan, 
esimerkiksi YouTubeen julkaistaviksi. Nämä sosiaalisessa mediassa julkaisevat henkilöt ovat 
voimakkaita roolimalleja kuluttajille ja heidän kokemuksiaan esimerkiksi kosmetiikasta 
seurataan tiiviisti. Markkinoijat ovatkin huomanneet tämän ja bloggaajille jaetaan runsaasti 
ilmaisia tuotteita ja tarvikkeita testattaviksi. Muun muassa kosmetiikan kemian parissa 
työskennellyt Päivi Kousa arveli että media työllistää jonkun verran estenomeja, mutta ala on 
kuitenkin suhdanneherkkä ja vakituista paikkaa ainakaan näin huonon taloudellisen tilanteen 
vallitessa on vaikea löytää. 
 
Yrittäjyys on myös varteenotettava vaihtoehto. Estenomit tiedettiin myös kekseliäiksi itsensä 
työllistäjiksi erityyppisiin kauneudenhoitoalan työtehtäviin. Tätä itsensä työllistämistä on 
ammattikorkeakoulussa työskentelevä opettaja Nina Lahtinen seurannut läheltä. 
Todennäköistä on, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla alan toimijoilla olisi 
vielä paremmat valmiudet työllistää itsensä ja samalla muitakin.  
 
” Estenomit on tehnyt itelleen niit työpaikkoja.” 
” osasta on tullu yrittäjiä” 
 
Nykyisin kovin suosittu luonnonkosmetiikan ja ekotuotteiden sekä -menetelmien käyttö 
tarvitsee vastaajien mielestä syvempää osaamista. Myös kosmetiikan parissa 
asiantuntijatehtävissä toimiva Päivi Kousa kaipasi alan toimijoilta syvempää osaamista ja 
asiantuntijuutta, kuten esimerkiksi ekokampaajilla ja –kosmetologeilla olevasta 
luonnonkosmetiikasta. Asiantuntijuus vaatii paitsi osaamista ja tietoa, myös uskottavuutta 
jonka lunastaminen olisi helpompaa riittävän koulutuksen kautta. 
 
2. Minkätyyppistä lisäosaamista heillä tulisi olla työllistyessään kauneudenhoitoalalle? 
 
 
Lisäosaamista yritysmaailmassa toimivien asiantuntijoiden taholta kaivattiin erityisesti 
liiketoimintaosaamiseen. Liiketoiminnasta juuri markkinointiin toivottiin lisää valmiuksia. He 
katsoivat liiketoiminnan erityisosaamisen mahdollistavan innovatiivisen ja monipuolisen koko 
alan kehittämisen. Lainsäädäntö ja maahantuonti kauneudenhoitoalalla olivat myös 
toivottavia osa-alueita joissa osaamista tulisi lisätä. 
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Kemian lisäosaamista ei nähty yllättäen enää kovin merkittävänä. Kemian opiskelu 
estenomitutkinnossa koettiin riittävän kattavaksi estenomin tehtäviin, mutta kaupallisia 
opintoja voisi olla lisää. 
 
Yritysmaailman asiantuntijat kokivat johtamisen tärkeäksi osa-alueeksi. Isommissa, 
työntekijöitä työllistävissä, sekä kauneudenhoitoalan, että hiusalan yrityksissä estenomeista 
toivottiin apua henkilöstöhallinnassa. Henkilöstön voimavarojen ja osaamisen johtaminen 
koettiin raskaaksi ja siihen toivottiin apua.  Henkilöstöpolitiikan hallintaa kaivattiin lisää. 
Olen huomannut että monet alan yrittäjät kokevat henkilöstöhallinnan vaikeaksi. Ala on 
melko raskas ja keskimäärin huonosti palkattu. Henkilöstön motivointi pitäisi lähteä sisäisestä 
yrittäjyydestä ja sen merkityksen ymmärtämisestä työn kannattavuudelle. Henkilöstön 
sitoutuminen työn tuottavuuden parantamiseen lähtee isompien kokonaisuuksien 
ymmärtämisestä ja hyvän henkilöstöpolitiikan hallinnasta. 
 
” … sanotaan henkilöstöpolitiikka, koska jos ajatellaan näin että se olis toimitusjohtajan oikea 
käsi se estenomi... ” 
”…se henkilöstöstä huolehtiminen” 
” että se henkilöstö pärjää keskenänsä ja että niillä on kaikilla sopivia koulutuksia ja 
suunnittelee sitä niitten osaamista..”    
 
Motivaatioon liittyy vahvasti oikeudenmukaisuuden tunne työyhteisössä. 
Oikeudenmukaisuuden kokemus rakentuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Siihen 
vaikuttaa kulloinenkin tilanne, konteksti, jossa vuorovaikutus ja toiminta tapahtuvat. 
Organisaatiossa oikeudenmukaisuus liittyy niihin sääntöihin ja sosiaalisiin normeihin, jotka 
säätelevät esimerkiksi miten palkkioita ja rangaistuksia jaetaan, miten asioista päätetään ja 
miten ihmisiä kohdellaan (Folger & Cropanzano, 1998). 
 
Johtamisessa tulisi huomioida yhteiskuntavastuullisuus. Yhteiskuntavastuu ilmiönä on ollut 
käytössä 2000-luvulta. Se kokoaa aiemmin keskustelunaiheina olleet kestävän kehityksen ja 
yritystoiminnan vastuullisuuden käytännön toiminnaksi. Joissakin yhteyksissä esiintyy käsite 
yritysten sosiaalinen vastuu, joka on käännös englanninkielisestä ilmauksesta corporate social 
responsibility. Tämä ei kuitenkaan toimi suomenkielessä hyvin, koska sosiaalinen vastuu 
ymmärretään helposti yhteiskunnalliseen sosiaalipolitiikkaan liittyvänä käsitteenä. Joissakin 
yhteyksissä yhteiskuntavastuu- sanan vaihtoehtoina esiintyy sana yritysvastuu. Tämän 
sanayhdistelmän taustalta löytyy englanninkielinen käsite corporate responsibility. 
Käytännössä eniten käytetty sanapari on yritysten yhteiskuntavastuu.  Yhteiskuntavastuun 
määrittely ja sanan käyttö käytännössä vaihtelee puhujasta riippuen. Näitä eroja ja vaihteluja 
ei kuitenkaan pystytä yhdistämään johdonmukaisesti käytettyyn terminologiaan, vaan asia 
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selviää vain analysoimalla sitä, miten yhteiskuntavastuu kyseisessä yhteydessä ymmärretään. 
(Jussila 2010) 
 
Yhteiskuntavastuullisuus terminä tuo välittömästi mieleen vastuita ja velvollisuuksia. On 
olemassa vastuu muita ihmisiä ja organisaatioita sekä yhteiskuntaa kohtaan. Vastuullinen 
toiminta yksilönä ja yrittäjänä kulkevat käsi kädessä. Monessa määritelmässä nämä 
nähdäänkin rinnakkaisina ja jopa toisiaan vastaavina tekijöinä.  
Myös yhteiskuntavastuuseen liittyvä konsulttitoimistojen markkinoinnin lisääntyminen on selvä 
merkki aihealueen kasvavasta merkityksestä. Ja unohtaa ei sovi poliittisen maailman 
huomiota asialle. (Talvio, Välimaa, 2004) 
 
Johtamisen etiikka on herkkä aihe monille yritysjohtajille. Yleisesti pelätään yhteiskunnallista 
leimautumista tai ainakin häpeää, ehkä jopa laittomuuksien julkituloa. Siksi aiheesta on 
vaikea tehdä empiiristä tutkimusta yritysjohtajien keskuudessa. On vaikea löytää johtajia tai 
organisaatioita jotka haluavat osallistua aineiston keruuseen.( Treviño, & Weaver. 2003) 
 
Poliittisen järjestelmän peräänkuuluttama yhteiskuntavastuu on kaksiteräinen miekka. 
Toisaalta perätään yhteiskuntavastuuta yrityksiltä, jotka peräävät vastuullisuutta ja moraalia 
poliittisilta toimijoilta. Yhteiskunnalliset painotukset vaihtelevat sen mukaisesti mikä 
poliittinen suunta kulloinkin on voitolla ja siten myös päävastuussa yhteiskunnan toiminnan 
suunnittelusta. 
 
Pitkän uran eri koulutusasteissa opettajana tehnyt ja nyt ammattikorkeakoulussa opettava 
Nina Lahtinen toivoi, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaisi hyvät valmiudet 
kirjoittamiseen ja luontevaan toimimiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Hänen lisäkseen 
Susanna Korpinen-Back  toivoi lisää markkinointitaitoja, brändäysosaamista ja trendien 
lukutaitoa.  
” kirjoittaminen on yks mikä on hirveän tärkeää ja markkinoinnillinen osaaminen on yks iso 
juttu”  
 
Markkinointiviestintä on tärkeä osa-alue, jos ajatellaan sitä viestinnän määrää, jonka 
kohteena kuluttaja tänä päivänä on. Viestinnän selkeys ja asiakkaan kohtaaminen ovat 
merkittävässä asemassa asiakaspalvelussa ja ennen kaikkea sen markkinoinnissa. Palvelujen 
tuotteistaminen on välttämätöntä niiden markkinoinnin kannalta. Palveluntarjoajan tehtävä 
on hoitaa yritystoimintaa siten että palvelu tuottaa asiakkaalle tämän odotusten mukaista 
arvoa (Grönroos, 2006). 
 
Asiakkaan kokemus palvelusta riippuu paljon siitä, millainen hänen historiansa palvelun 
vastaanottajana on ollut. (Churchill ja Surprenant, 1982). Asiakkaan zone of tolerance 
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palvelusta riippuu siitä, millaiset hänen odotuksensa palvelutapahtumaa kohtaan ovat. 
Asiakkailla tuntuu olevan kahdentasoisia odotuksia:  
• riittävät – jotka he kokevat hyväksytyiksi 
• halutut – jotka he toivovat saavansa 
Näiden kahden tason välinen etäisyys, on “zone of tolerance”. Tämä etäisyys vaihtelee 
riippuen asiakkaasta ja tilanteesta toiseen. Jokainen meistä on varmasti itsekin hyväksynyt 
jossain tilanteessa sen tasoista palvelua, jota toisessa tilanteessa ei olisi hyväksynytkään, 
vaan olisi ollut pettynyt. (Parasuraman et al. 1991, p. 42)   
 
Kauneudenhoitoalalla aiemmat kokemukset ja mahdolliset suuretkin pettymykset ovat 
palvelukokemukseen vaikuttava tekijä, joka meidän täytyy huomioida ja pystyä 
tunnistamaan. Aiempi huono kokemus vaikuttaa asiakkaan tuntemuksiin siitä miten hänen 
odotuksensa ovat muodostuneet. Myös tilanne vaikuttaa. Jos asiakas on hakemassa vaikkapa 
hääkampausta tai -ehostusta, on hänen zone of tolerance huomattavasti kapeampi ja 
”herkempi” kuin ehkä asiakkaalla, joka tulee ex tempore hakemaan jotain villiä tyyliä 
pikkujouluihin kevyessä etkotunnelmassa. 
 
Meidän näkökulmamme palveluntuottajina on se, pystymmekö tuottamaan palvelun sellaisilla 
kustannuksilla että palvelun tuottaminen olisi kannattavaa sillä tulotasolla jonka siitä 
saamme. Se arvo tai palvelulupaus jonka palvelua tuottaessamme luomme, tulee olla sen 
hinnan arvoinen minkä asiakas siitä maksaa ja sen hinnan tulee olla sellainen, että se kattaa 
asiakkaan uhraukset, joita hän palvelua hankkiessaan antaa ja tuo meille sen tulotason minkä 
me palvelua tuottaessamme haluamme. Asiakkaan odotukset ovat mittari, joka kuvaa 
asiakkaan tyytyväisyyttä tuotteiden tai palvelujen laatuun. Odotukset edustavat sekä aiempia 
kuluttajakokemuksia sekä asiakkaan omaksumia tietoja jotka sisältävät joitakin ei 
kokemusperäistä informaatiota kuten mainontaa ja tietoa suusta suuhun tai yhtiön 
tulevaisuuden laadun ennustettavuutta.  Koettu laatu on mittari sille onko palvelu tai tuote 
ollut hintansa vertainen. Vaikka hinta on asiakkaalle tärkeä tekijä, se kuitenkin näyttelee 
pienempää roolia kuin takuu siitä, miten helposti asiakas tulee takaisin. 
 
Asiakasvalitukset ovat käyttökelpoinen tietolähde kehittämiskohteen valinnassa. Valituksen 
tai huomautuksen ei tarvitse olla kirjallinen. Se voi tulla esiin asiakkaan kanssa käytävässä 
keskustelussa. Valituksista, huomautuksista ja moitteista tulee pitää kirjaa, vaikka niitä tulisi 
harvoinkin. Jokainen valitus on tutkittava ja kaikkiin on reagoitava jotenkin. Tyytyväisyydellä 
on negatiivinen korrelaatio asiakasvalitukseen koska tyytyväisimmin asiakkaat valittavat 
tietenkin vähemmän. Asiakasuskollisuus on yhdistelmä asiakkaan tyytyväisyyttä ja 
todennäköisyyttä ostaa samalta tuottajalta tulevaisuudessakin ja käyttää saman yhtiön 
tuotteita vaihtelevilla hinnoilla. 
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Jos asiakas on tyytymätön, voimme saada häneltä hyviä kehitysehdotuksia. Lopullinen 
päätösvalta ja arviointi on kuitenkin tehtävä yrityksen toimesta. (Bergström ym. 2003) 
Yrityksen on kuitenkin käytettävä asiakasreklamaatioita kehittämisen välineinä. 
 
Uusien brändien luominen koettiin ammattikorkeakoulussa pidempään opettaneen Nina 
Lahtisen mielestä tärkeäksi alan uudistamisessa sekä alalla toimivien eritasoisten tutkintojen 
suorittaneiden toimijoiden työllistämisessä.  
” Ja myöskin sitten tietysti semmonen isojen trendien haistelu ja näitten pienten uusien 
juttujen haistelu sitä myöskin saisi olla että he on ikäänkuin ajan hermolla koko ajan jos he 
vastaa sen yrityksen markkinoinnista sosiaalisessa mediassa niin se ei olis yhtään hullumpaa” 
” Eli markkinointia brändäämistä ,tuotteistamista ja kirjoittamista” 
 
Brändit ympäröivät meitä joka suunnalla. Paitsi markkinoinnin välineinä, toimii brändi myös 
yleensä ja oikein rakennettuna, antaen informaatiota tuotteesta tai palvelusta. Ainakin niin 
tahdomme ajatella. Taitavasti rakennettu brändi ohjaa ajatteluamme ja sitä kautta 
kulutustottumuksiamme huomaamattamme. Mielikuvan totuudenmukaisuus jää omana 
harkintamme varaan. Asiakkaan luottamus brändiin voi parhaimmillaan (ja pahimmillaan) 
ylittää kaikki odotukset tuotteen ominaisuuksista ja sisältää kaikki emotionaaliset mielikuvat. 
Mielikuviin jotka johtavat meidän brändiuskollisuuttamme sisältyy odotuksia kuten brändin 
koskemattomuus, rehellisyys ja/tai hyväntahtoisuus, joka sisältää odotukset siitä että brändi 
toimii aina kuluttajien edun mukaisesti kaikkien myytävien tuotteiden kohdalla.( Becerra ja 
Korgaonkar, 2011) 
 
 
Kauneudenhoitoalalla opettajana pitkään toiminut Susanna Korpinen-Back toivoi alalla 
toimilta henkilöiltä yhteiskunnallista aktiivisuutta ja aktiivista kansalaisuutta lisää. Hän koki 
sen erityisen tärkeäksi nimenomaan alan kehittämisen kannalta. Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen vaikuttaa suoraan alan kehittymiseen ja arvostukseen myös muiden 
haastateltujen asiantuntijoiden mielestä. Politiikan seuraaminen antaa valmiuksia ymmärtää 
yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja parhaimmillaan vaikuttaa suoraan siihen millaiseksi 
oma liiketoiminnallinen aktiivisuutemme kehittyy. Ymmärtäessämme sosioekonomisia 
muutoksia yhteiskunnassa tajuamme myös millaisiin asiakasryhmiin milloinkin pitää keskittyä 
ja millaisia palveluja asiakkaat haluavat. 
 
”.. herättää ihmisiä pohtimaan ja tekee ihmisistä niinku jotenki kiinnostuneita yhteiskunnasta 
ja politiikasta…” 
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Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä että kosmetiikkaan liittyvän lainsäädännön 
tuntemus olisi myös tärkeää osaamista. Lähinnä kuluttajan turvalliseen kosmetiikan käyttöön 
haluttiin lisää varmuutta lainsäädännön tuntemisen kautta. Kosmetiikan maahantuontiin 
liittyvät vastuukysymykset nousivat tässä kohdassa esille. Maahantuonti on ollut jo jonkin 
aikaa todella suurten haasteiden edessä. Pienyritykset tuovat itse maahan kosmetiikkaa ja 
tuotevalikoima on laaja ja jossain määrin hallitsematon. Yksilöllisten, selektiivisesti 
myytävien tuotteiden kohdalla maahantuonti on vielä kannattavaa. Merkkiuskollisuus 
lisääntyy myös kosmetiikassa raaka-aineiden ja eettisesti tiedostavat kuluttamisen myötä. 
Siinä on varmaankin tulevaisuuden innovaatiokehitys maahantuonnin suhteen. Tullin puolesta 
kosmetiikan maahantuontiin liittyviä ongelmia kartoitetaan kosmetiikan kohdalla seuraavista 
ainesosista: kielletyt ja rajoituksin sallitut aineet, säilöntäaineet, väriaineet, allergisoivat 
hajusteaineet, raskasmetallit ja mikrobiologinen laatu. Tullilaboratoriolla on Standardin SFS-
EN ISO/IEC 17025:2005 mukainen laatujärjestelmä ja akkreditointi. Tullilaboratorio on 
FINAS:n akkreditoima testauslaboratorio T006, jonka pätevyysalue kattaa myös kosmetiikan. 
(http://www.tulli.fi/fi/index.jsp) Päivi Kousa piti tärkeänä nimenomaan tämän osa-alueen 
hallintaa.  
 
Ehkäpä yhtenä tärkeimmistä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehtävistä alan 
kehityksessä nähtiin se, että saataisiin enemmän puolueetonta, markkinaväittämistä vapaata 
tietoa. Puolueetonta tietoa ja asiantuntemusta olisi hyvä olla, sekä asenne kohdillaan 
tiedottamisessa. tämä puolueettomuus koettiin yhtenä alan arvostukseen liittyvänä tekijänä. 
Tätä peräänkuulutti erityisesti Päivi Kousa. 
Kuluttajien tietouden lisääntyminen vaikuttaa alan tiedottamiselta asiantuntemusta ja 
puolueettomuutta. Kuluttajan suoja turvaa asiakkaan aseman ja toisaalta myös palvelun 
tuottajan aseman kiistakysymyksissä. 
Kuluttajan oikeuksia turvaa kuluttajansuojalainsäädäntö. Jos ostetussa tavarassa tai 
palvelussa on puutteita, pitää ensin ottaa yhteyttä myyjään. Mikäli erimielisyys ei ratkea tai 
päätösten tueksi tarvitaan lisätietoa, apua saa ensisijaisesti kuluttajaneuvonnasta. Riitoja 
ratkotaan erityisesti kuluttaja-asioihin erikoistuneessa kuluttajariitalautakunnassa. 
(https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/laki_ja_oikeusturva/kuluttajansuo
ja/index.html) 
 
 
3. Mitkä ovat alan suurimmat haasteet kansallisesti / kansainvälisesti? 
 
 
Yrittäjien keskuudessa Suomen ongelmana nähtiin alalla se, että työllistäminen on vaikeaa. 
Alan vinoutumana pidetäänkin sitä, että ala on täynnä yrittäjiä, jolloin isot yksiköt puuttuvat 
miltei täysin. Isojen yritysten puute nähtiin uskalluksen puuttumisena, näköalattomuutena ja 
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ehkä osittain myös yhteiskunnan suhtautumisen seurauksena yrittäjyyteen. Yhteiskunnan 
toimet työllisyyden hoidossa ja tiukka työlainsäädäntö koettiin yrittäjiä sitovana. Koettiin 
että tämä on omiaan estämään tai ainakin hidastamaan koko alan kehittymistä. Esimerkkiä 
erilaisesta yritysrakenteesta haettiin kansainvälisiltä markkinoilta. Sekä Erja Lätti-
Vehkaluoto, että Tero Hellgren kokivat alan työllistämisen ongelmallisena. 
”.. suurin osa ei enää halua työllistää tai se ei kannata tai se ei oo käytännössä mahdollista, 
jolloin niitä työpaikkoja ei synny vaan kaikista tulee sopimusyrittäjiä. ”  
” .. työllistäminen on tehty käytännössä mahdottomaksi, ja silloin ei myöskään ala kehity..” 
 
Toisaalta sitten koettiin, että jos työllistät, sitoutumisen puute on ongelma. Ehkäpä sekin 
ongelma helpottaisi jos yrityskoot suurenisivat, ala työllistäisi tekijöitä työsuhteisiin ja 
henkilöstön palkkaus ja täydennyskoulutus olisi toimivaa. Sitä kautta paranisi mahdollisesti 
alan arvostuskin. Aiemmin peräänkuulutettu henkilöstöhallinnan osaaminen auttaisi tähän 
saumaan. Erja Lätti-Vehkaluoto on nähnyt työllistämisen nurjan puolen tässä sitoutumisen 
puutteessa. 
” ..se on niinkun kaikkein harmillisinta että ne ottaa sen koulutuksen ja sitten ne lähtee 
vetämään. Sitä tapahtuu paljon. Sitoutumisen puute on kaikkein suurin ongelma.” 
 
Alalle kaivattiin useamman vastaajan taholta myös lisää kosmetiikkateollisuutta ja omien 
luonnonvarojen ja mahdollisuuksien ja käytön tehostamista. Uusia innovatiivisia ideoita omien 
luonnonvarojen käytöstä löytyisi varmasti lisää erityisosaamisen myötä. Tässä mainittu 
näköalattomuus saattaa olla uskalluksen puutetta joka johtuu riittämättömästä koulutuksesta 
ja sitä kautta osaamisesta. Pienet yrityskoot ja etenemismahdollisuuksien puute aiheuttaa 
paikallaan junnaamista ja muodostaa helposti kehän josta on vaikea nousta. Susanna 
Korpinen-Back koki että ala kaipaa tuulettamista ja ajatusten uudistumista. Rohkeus kokeilla 
uutta ja nähdä omat voimavarat olisi vastaajan mielestä tärkeää. 
”.. mitä Suomi voi tarjota esimerkiksi kosmetiikkateollisuudelle. Meillä on marjat, meillä on 
luonnonvarat, meillä on puhdas turve, meillä on hirveen hyvää savea, sinisavea meressä, 
meillä on vaikka mitä...” 
 
Erityisesti toivottiin alan tiedottamisen olevan puolueetonta ja ”avarakatseista”. Päivi Kousa 
oli sitä mieltä että tämänkaltainen puolueettomuus ja avarakatseisuus takaavat parhaan ja 
luotettavimman informaation kosmetiikasta sekä alan toimijoille että kuluttajille. 
Kousa näki ongelmana sen, että puolueettomasta tiedosta ei olla valmiita maksamaan, koska 
kosmetiikkayritykset kouluttavat ilmaiseksi. Kosmetiikkayritysten markkinointiväittämien 
sijaan kuluttajat kaipaavat puolueetonta, asiallista tietoa kosmetiikasta, sen 
vaikuttavuudesta ja raaka-aineiden turvallisuudesta sekä eettisyydestä. Kousa toivookin että 
kauneudenhoitoalan, kaupan alan ja kuluttaja-alan järjestöt ottaisivat vastuun siitä, että 
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puolueetonta tietoa olisi olemassa. Järjestöjen tulisi palkata asiantuntijoita joiden 
erityisosaaminen nostaisi koko alan profiilia koulutuksen kautta. 
Ympäristön huomioiminen yritystoiminnassa koskee mitä suurimmassa määrin myös 
kosmetiikkateollisuutta. Kuluttajat vaativat vastuullisuutta koko tuotantoketjuun. 
 
” ..asiantuntijuudesta ei olla valmiita maksamaan, pitäis olla tavallaan ilmasta.” 
”Puolueetonta osaamista pitäis arvostaa, tällä hetkellä kaikki tämmönen on järjestöjen 
varassa..”,  
”Me ollaan niin pieni maa, meillä on semmonen saunapuhdas kulttuuri että kaikki on niinku 
pröystäilyä ja turhaa ja muuta.  On vyörymällä tulossa erilaisia ympäristöhaasteita 
kosmetiikan kautta niinku muidenkin kemikaalien, et meillä ois paljon tarvetta osaamiselle ja 
puolueettomalla osaamiselle jos sitä arvostaa..” 
 
 
Seuratessaan keskustelua luonnonsuojelusta huomaa usein, että ihmiskunta ja muu luonto 
mielletään kahdeksi eri maailmakseen. Luonnon tulisi hoitaa itse itsensä, ja ihminen saisi 
sekaantua luonnon prosesseihin ainoastaan mahdollisimman vähän. Tämä näkökulma on 
kuitenkin yhtä mahdoton kuin ajatus siitä, että yritys ja muu yhteiskunta olisivat toisistaan 
erillisiä kokonaisuuksia. Ihmiset ovat osa muuta luomakuntaa ja meillä on oma tehtävämme 
osana kokonaisuutta. Kun puhumme yritysten vastuullisesta toiminnasta, on kyse siitä tavasta, 
jolla ne toimivat osana suurempaa kokonaisuutta. (Talvio, Välimaa 2004) 
 
Kansainvälistyminen, yritysten keskittyminen ydinosaamiseensa ja sitä kautta laajojen 
yritysverkostojen muodostuminen asettavat yritykset aivan uusiin tilanteisiin liiketoiminnan 
ympäristöasioiden käsittelyssä. Viime vuosisadan viimeisillä kymmenluvuilla 
ympäristönsuojelu liitettiin useimmiten vain tiettyihin toimialoihin: puunjalostukseen, 
raskaaseen metalliteollisuuteen ja kemianteollisuuteen. Oli vallalla yleinen uskomus siitä että 
kun yritys ei tuota käsin kosketeltavaa tuotetta, niin toiminnalla ei ole 
ympäristövaikutuksiakaan. (Pohjola, 2003) 
 
Toisaalta kaivataan myös asennemuutosta koko alaa kohtaan kansallisesti. Alan arvostusta 
pitäisi lisätä. Näiden haastattelujen perusteella tulee sellainen olo, että asennemuutosta ja 
alan arvostusta ei saavuteta muulla kuin riittävän korkeatasoisella koulutuksella. Jopa 
lääketieteen piirissä kosmetiikasta järjestettävän koulutuksen tarve nähdään vakavana. Jos 
ajatellaan vaikkapa kosmetiikka-allergioita ja niiden hoitoa, vaatisi se lääkäreiltä tietoa 
kosmetiikasta ja sen raaka-aineista. ja jälleen todetaan haastatteluissa, että muissa maissa 
asia on paremmin. Paitsi lääkäreiden osaamisalaan, myös apteekkien henkilöstölle 
kosmetiikan tunteminen olisi tärkeää tuotteiden myynnin kannalta.  
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Alan arvostuksen puute näkyy haastateltavien mukaan jo poliittisten päättäjien asenteissa. 
Jos ajatellaan kauneudenhoitoalan merkittävyyttä liikevaihdon kannalta, pitäisi päättäjienkin 
jo pikkuhiljaa herätä. 
 
Ammatinopettajana toimiva Susanna Korpinen-Back on sitä mieltä että muutoksen tulee 
lähteä alan toimijoiden tavasta tehdä asioita. Jos emme itse ajattele riittävän innovatiivisesti 
ja ennakkoluulottomasti emme saavuta myöskään kehitystä tai alan arvostuksen kasvua. 
” Se mikä helpottaisi tässä olisi ihan ensimmäisenä asennemuutos” 
 
Asiantuntijat yhteisesti olivat sitä mieltä että kuluttajat ovat valmiita asenteiden muutokseen 
ja alan voimakkaampaan esilletuloon sekä markkinoinnin, yrityskokojen kasvattamisen että 
innovatiivisten yritysmuotojen kautta. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta ajattelusta on suuri 
kansainvälinen M Room- ketju, joka on perustettu Suomessa.  
M Roomin kansainvälinen toiminta on alkanut nopeasti ja laajentumista on tapahtumassa. 
Hyvä konsepti joka on kansainvälisestikin kiinnostava mahdollistaa huomioarvon. Yritys on 
perustanut parturiliikkeitä Espanjaan, Saksaan, Viroon ja USA:aan. Vuodenvaihteen tienoilla 
on tarkoitus avata pari uutta liikettä Yhdysvalloissa. Franchising-periaatteella toimivan 
liikeketjun perusajatuksena on palvelujen tarjoaminen ilman ajanvarausta ja jonottamista. 
Ketju toimii edelläkävijänä uudenlaisessa jäsenajattelussa, jossa jäsenillä on vuosimaksun 
hinnalla oikeus käyttää palveluita kaikissa ketjun liikkeissä. 
 
M Roomin palveluvalikoimaan kuuluvat perinteisten parturi-palveluiden lisäksi miehille 
suunnatut väri- ja partapalvelut, kevyet ihonpuhdistukset sekä rentouttavat hieronnat.” (M 
Room kotisivut, 2015) 
 
Kansainvälisesti alan haasteet liittyivät yleisesti kaikkien vastaajien mukaan meidän omiin 
epäkohtiimme ja osittain myös siihen aiemmin mainittuun arvostuksen vähäisyyteen. Alan 
huono arvostus kotimaassa vaikeuttaa kansainvälistä menestystä. Ristiriita nähdään alan 
osaamisen tasossa verrattuna arvostukseen. Yritystoiminnan laajentaminen kansainvälisesti on 
aina monessa suhteessa haasteellista. On otettava huomioon monia tekijöitä paitsi omassa 
toiminnassa myös kohdemaan olosuhteissa ja kulttuurissa. 
 
Esimerkiksi kohdemaan poliittinen tilanne voi vaikuttaa liiketoimintaan. Kun kyseessä on 
kauneudenhoito, joka joissakin maissa on voimakkaasti kulttuurisidonnaista, ovat nämä 
erityistekijät otettava huomioon liiketoiminnan laajentamista suunniteltaessa. Paitsi 
kulttuuri, voi yleinen taloustilanne vaikuttaa alan menestymiseen. Kauneudenhoitoalaa sekä 
hiusalaa koskevat erilaiset määräykset ja suositukset määrittelevät myös liiketoimintaa. 
Kulttuurien tuntemuksen apuna voisi käyttää professori Geert Hofsteden luokitusta. Geert 
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Hofstede on alankomaalainen kulttuurintutkija. Hän on tehnyt tutkimusta liittyen kansallisten 
kulttuurien ja organisaatiokulttuurien vuorovaikutuksiin. 
 
Jos tutkimme kulttuuria kuudella eri kulttuurimittarilla, saamme hyvän yleiskuvan kunkin 
maan kulttuurin vahvoista taustatekijöistä. Tässä seikat ovat keskiarvoja yhteiskunnassa. 
Jokainen on ainutlaatuinen, mutta sosiaalinen kontrolli varmistaa, että useimmat ihmiset 
eivät poikkea liian kauas normista. Lisäksi jokaisessa maassa on alueellisia kulttuurieroja. 
(geert-hofstede.com) 
 
Toimiessani hiusalan opiskelijoiden kansainvälisen opiskelijavaihdon vastuuhenkilönä Stadin 
ammattiopistossa olen huomannut, että suomalaista ammatillista koulutusta arvostetaan 
kansainvälisesti. On huomattavaa että alan arvostuksen vähäisyys onkin kansallinen 
ongelmamme. 
 
Päivi Kousa näkee verkostoitumisen kansainvälisesti alan yleistäkin arvostusta lisäävänä 
keinona. 
” ehkä tuol maailmalla me sitä kautta vois tehdä ehkäpä koulujen tai vaikkapa yliopiston 
kanssa yhteistyötä sitten niinku muualla tehdään.” 
 
Kaikki vastaajat kaipasivat rohkeutta ja halua vastata yritysmaailman muutoksiin. 
Perinteisten työympäristöjen muutos tuo mukanaan haasteita sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. 
Muuttoliike maalta kaupunkeihin jatkuu voimakkaana, kaupunkien laajeneminen kehyskuntiin 
on nähtävissä. Työn tekemisen muuttuminen entistä vähemmän aikaan ja paikkaan sidotuksi 
lisää ihmisten mahdollisuuksia etätyöhön ja siten asuinpaikan entistä vapaampaan valintaan. 
Muuttoliikkeen laajeneminen mahdollistaa myös hius- ja kauneudenhoitoalan yritysten 
perustamisen kasvaviin kehyskuntiin ja uusille alueille. Jo nyt on nähtävissä että kaupunkien 
keskustat ovat muuttuneet alueiksi joissa yksinasuvien talouden lisääntyvät ja suuri määrä 
asiakkaita asuukin vielä kauempana keskustoista kuin esimerkiksi lähiöissä. Yhteiskunnan 
muutos tuokin mukanaan vaatimuksia yritysmaailmalle.  
Globalisaation lisääntyminen on aiheuttanut ongelmia tukkufirmoille, koska asiakkaat voivat 
tilata tuotteensa itse mistä päin maailmaa tahansa. Globalisaation vaikutuksiin sopeutuminen 
ja toisaalta sen mahdollisuuksien hyödyntäminen on nähty yhdeksi keskeisistä haasteista jo 
2006. (FinnSight 2015, 2006) 
 
 
4. Millaisissa kansallisissa/kansainvälisissä tehtävissä mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon 
suorittanut henkilö mielestänne voisi toimia? 
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Estenomi YAMK tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työllistyminen oli vastaajien mielestä 
todennäköistä monentyyppisiin työympäristöihin. Kansainvälisesti alan osaaminen nähtiin 
korkeatasoisena. Päivi Kousa vastaaja katsoi että estenomi YAMK tutkinnon suorittanut 
henkilö voisi toimia koulutustehtävissä kansainvälisesti, mikäli saa siihen tarvittavaa 
lisäkoulutusta. 
 
Tutkinnon suorittaneita hän piti potentiaalisina toimijoina myös koulutusviennissä. 
Koulutusviennin haasteita on kartoitettu OKM:n raportissa vuodelta 2013. Erilaisissa arvioissa 
koulutusviennin kasvun esteinä on tuotu esille esimerkiksi koulutusviennin kannalta sopivien 
tukimuotojen puute, heikkoudet osaamisen tuotteistamiseen ja liiketoimintaan liittyvässä 
osaamisessa, vientitoimijoiden vähäinen yhteistyö sekä tutkintoon johtavasta koulutuksesta 
perittäviin maksuihin liittyvät rajoitukset. (OKM, 2013) 
 
Jos alalla pystyttäisi selkeästi tuotteistamaan se osaaminen jota estenomi YAMK tutkinto 
suorittajilleen tuottaa, olisi koulutusvienti yksi toimiala johon tutkinnon suorittanut voisi 
työllistyä. 
Sama kemian alalla toimiva vastaaja oli sitä mieltä että estenomi YAMK tutkinnon jälkeen 
olisi hyvät mahdollisuudet työllistyä opettajaksi.  
Ammatillisen koulutuksen muutos reformin myötä lisää opetusta työelämässä ja hius- ja 
kauneudenhoitoalan tutkintojen yhdistyminen pakottaa alaa uudistumaan entisestään. 
Uusien, innovatiivisten toimintaympäristöjen luominen parantaa alan työllisyyttä, jos 
osaamme kohdistaa toimenpiteet oikein kuluttajien muuttuvien tarpeiden ja kansallisen sekä 
kansainvälisen kehityksen mukaisiksi. Estenomi YAMK tutkinto yhdistettynä pedagogiseen 
koulutukseen antaa varmasti parhaan mahdollisen valmiuden toimia alan parhaaksi sekä 
opetuksen että työelämän toimintaympäristöissä. Nina Lahtinen: 
 ”Opettajana pystyis toimimaan ehdottomasti, varmasti jos tää ylempi 
ammattikorkeakoulututkinto antaa enemmän eväitä vielä siihen kulttuurin tuntemukseen kuin 
ammattikorkeakoulututkinto.” 
 
Ammattikorkeakoulussa opettajana toimiva Nina Lahtinen koki että estenomi YAMK tutkinnon 
suorittanut henkilö voisi työskennellä tuotekehittelyssä markkinoinnin ja tuotteiden 
valmistuksen välissä yhdistävänä toimijana. 
”Kemistithän keksii mitä vaan ja markkinointi-ihmiset puolestaan tuo ideoita …tämä henkilö 
toimis sellaisena viestinviejänä kampaajan ja kampaajakentän ja valmistajan välillä, että 
millaisia toiveita kampaajilla on. Hän osaisi sen sitten paremmin muuttaa semmoiseen 
muotoon että tää tuotekehittelypuoli sen ymmärtäisi että mikä se tuote on mitä halutaan ja 
tarvitaan” 
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Erja Lätti-Vehkaluoto katsoo että tutkinnosta olisi hyötyä yrityksen perustamisessa ja sen 
johtamisessa. Erityisesti monien kaipaaminen suurten yritysten perustamisessa tarvittavaa 
rohkeutta ja taitoa hän toivoi tulevan lisää estenomi YAMK tutkinnon myötä. 
 
Päivi Kousa on sitä mieltä että tutkinnon suorittanut henkilö voisi toimia maahantuonnissa, 
jolloin kielitaitovaatimus on tietenkin tärkeä. Tämäntyyppisissä työtehtävissä toimiva henkilö 
olisi vastaajan mukaan paljon tekemisissä kansainvälisten toimijoiden kanssa. 
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä että estenomi YAMK tutkinnon suorittanut henkilö olisi 
ehdottomasti yrityksessä liikkeenjohdollisessa asemassa. Hän toimisi yrityksen johdossa ja 
vastaisi henkilöstöhallinnasta. 
” No ehdottomasti maahantuojilla tuotepäällikköinä ja tietysti kaikenlaisissa kansainvälisissä 
kanssakäymisissä eri yritysten kanssa.” 
” Kyllä mä näkisin että tulevat liikkeenharjoittajat.” 
 
Kauneudenhoitoalan yrityksille katsottiin alan YAMK tutkinnosta olevan yleisesti hyötyä siten 
että sen sijaan että liikkeenjohtoon palkattaisi tradenomi YAMK, tarjolla olisikin estenomi 
YAMK, jolla on paitsi kaupallista koulutusta myös alan substanssiosaaminen. 
 
”Mitä jos olis estenomi YAMK jolla on paljon tietoa tästä liiketaloudesta ja markkinoinnista 
nimenomaan niin pystyisiköhän kilpailemaan paremmin sit näiden kauppatieteen maistereiden 
kanssa. Eli tää on niin kun se mihin sitten voisi iskeä, koska tuntee myös kosmetiikan, mut 
heillä on sitten tätä liiketalouden osaamista myöskin. ” 
 
Nina Lahtinen toivoi estenomi YAMK tutkinnon sisältävän pitkiä ulkomaisia 
harjoitteluohjelmia, joiden avulla saattaisi löytyä uusia, innovatiivisia 
työllistymismahdollisuuksia. 
”Voisko ylemmän opintoja suorittaa sillä lailla että osaks niitä vois tulla sitten vaikka nää 
pitkt ulkomaiset trainee- ohjelmat… siihen ylempään vois jotenki rakentaa jokin tämän 
tyyppisen, ..sitten pystys hakeutuun näihin pitkiin harjoitteluohjelmiin kansallisesti ja 
kansainvälisesti.” 
 
Hän peräänkuulutti yhteisöllisyyttä myös tulevilta estenomi YAMK tutkinnon suorittaneilta 
alan toimijoilta. Hän toivoi että yhteisöllisyys lisäisi myös asiantuntijuutta alalla sekä lisäisi 
avoimuutta ja sitä kautta myös mahdollisuuksia työllistyä. Yhteisöllisyys mahdollistaisi myös 
innovaatioiden kehittelyä ja koko alan tunnettavuutta. Verkostojen muodostaminen ja 
muodostuminen mahdollistaisi aitoa vuorovaikutusta ja positiivista henkeä koko 
kauneudenhoitoalan kehittämiseen. Näiden yhteisöjen avulla tai keskuudesta voisi muodostaa 
asiantuntijaelimen jonka kautta saisi aiemmissa kohdissa kaivattua puolueetonta ja 
luotettavaa informaatiota alasta ja tuotteista. 
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” Jos niinkun nää yrittäjät muodostaisi jonkun yhteisön. Heillä vois olla joku tällänen henkilö 
joka auttais tarvittaessa ja antais asiantuntija-apua..” 
 
 
5. Miten alaa tulisi kehittää ja millaisia innovaatioita ala mielestänne kaipaa? 
 
 
Koko alan kehittymiseen vaikuttaa kaikkien vastaajien mielestä selkeästi jo aiemminkin 
vastauksissa esille tullut yritysten pieni koko. Yksin yrittämisen sijaan tai ainakin lisäksi ja 
tueksi kaivattiin yhteisöllisyyttä ja toisaalta vapaampaa ja terveempää kilpailua. 
Innovatiivisuuden lisääntyminen olisi vastaajien mielestä seuraus koko alan kehittymisestä ja 
yhteisöllisyydestä.  
 
Yrityskokojen kasvu toisi lisää resursseja kouluttautumiseen ja uusien isojen yritysten 
monipuolisuus lisäisi asiakkaita. Monipuolisten palvelujen tarjonnan uskottiin osaltaan 
vaikuttavan myös alan arvostuksen lisääntymiseen. Yhdessä tekemistä kaipasivat kaikki 
vastaajat, yhteisöllisyys nähdään vahvana voimavarana alan kehittymisessä. 
 
Tulevaisuudessa, yritysverkostojen merkityksen vielä kasvaessa ja niin sanotun avoimen 
innovaatiokäsitteen laajemmassa mittakaavassa tehtävän käytännön soveltamisen myötä 
innovatiivisen yrityksen arvo yhteistyökumppanina nousee merkitseväksi valintakriteeriksi. 
Innovaatiot syntyvät innovatiivisten yritysten toimiessa verkostossa. Erityisesti tämä koskee 
liiketoimintamalli-innovaatioita ja palveluintensiivisiä innovaatioita. Jo nyt yritykset 
valitsevat verkostoon kumppaneita kriteerinään kumppanin innovatiivisuus. Innovatiivisena 
pidetty yritys nähdään haluttuna verkostokumppanina, jonka kanssa yhteistyössä voidaan 
tavoitella suurempia haasteita kuin yksin. (Apilo&Taskinen 2006) 
 
Yksin toimiessaan yritys on helposti tehoton , koska sen on hallittava monipuolisesti erilaisia 
toimintoja ja samanaikaisesti investoitava toimintaansa jatkuvasti. Verkostoitumisen avulla 
tavoitellaan kapasiteetin tehokkaampaa hyödyntämistä, palveluprosessin joustavuutta sekä 
samalla esimerkiksi oma osaamisen lisäämistä. Kaiken tämän tavoitteena on taloudellinen 
voitto. (Kiiski ja Lind, 2009) 
 
Päivi Kousa kaipaa tällaista yhteisöllisyyttä alan yrittäjiltä. 
”  Yritykset vois hirveesti auttaa toisiaan ja siellä vois yhdessä tehdä, koska muuten jokaisen 
pienen yrittäjän tarvii yksin tehdä niitä samoja asioita.” 
 
Kousan mukaan kauneudenhoitoalan erikoistuminen entistä enemmän kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin on lisääntynyt. Ala hakee kosketuspintaa muiden hyvinvoinnin alalla toimivien 
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kanssa. Erilaisia kauneus- ja terveyspalveluita voitaisiin tarjota saman katon alta. Esimerkiksi 
lääkäriasemat palkkaavat myös kauneudenhoitoalan ammattilaisia esimerkiksi 
palovammapotilaiden kotihoidon ohjaukseen ja potilaan toipumisen kokonaisvaltaiseen 
tukemiseen. Myös ympäristöasiat on tärkeää ottaa huomioon.  
”Luulen että nyt ollaan kovasti menossa siihen että ihmiset on hirveästi kiinnostuneita 
terveydestä ja ympäristöstä... olis hyötyä semmosesta innovaatiosta, että yhdistettäisiin 
tämmöset palvelut, että sinä saisit saman katon alta tietoa siitä terveydestä ja vaikkapa 
ravitsemuksesta ja samalla jotain hoitoja.”   
 
Tero Hellgren kaipaa myös yhteistyötä, sen avulla voisi jopa saada uusia liikeideoita, ja isot 
verkostot paitsi tuottavat palveluja, myös tarvitsevat niitä. 
”Maailmalla on liikeketjuja joissa on  tuhansia liikkeitä ja satoja liikkeitä ja kymmeniä 
liikkeitä on  tosi monellakin.” 
” Et jos ajatellaan Vidal Sassoonia  tällä hetkellä, niin sen osti ketju Procter & Cambpelliltä 
pois Regis kampaamoketju, joka on yksityinen kampaamoketju, joka totesi että he tarvii 
koulutusorganisaation ja he ajatteli että  otetaanpa tosta Vidal Sassoon. Että niitä löytyy 
paljon muutakin kuin perinteinen Parturikampaamotoiminta.” 
 
Innovatiivisuus olisi kaikkien vastaajien mielestä tärkeää, mutta selkeää kuvaa siitä, mitä se 
voisi olla, ei ollut. Yksi yhteinen tekijä kaikilla oli mielessä ja se oli se että saataisi isompia 
yrityskokoja ja sitä kautta kilpailua terveemmälle pohjalle, asiakkaalle monipuolisempia 
palveluja ja alan arvostus nousemaan sitä kautta. 
 
Erja Lätti-Vehkaluoto oli edellisten vastaajien kanssa samoilla linjoilla alan yrityskuvan 
uudistumisesta. 
” Mutta että mitä innovaatioita, niin ehkä nyt tämmösii monipuolisia hoitoloita, sellasia 
hoitokeskuksia niin ne vois olla ihan kivoja toimipisteitä... Et se vois olla niinku hoitola, siellä 
vois olla kampaajia, kosmetologeja, kynsien tekijöitä. Että tämäntyyppisiä,  että ei nyt ihan 
päiväkylpylä, mutta ne vois olla kivoja että ihmiset vois  mennä hoitamaan itsensä kiireestä 
kantapäähän… 
” Terveydenhoidon puolelta vois ilman muuta yhdistää tämmöset että ois joku sairaanhoitaja 
joka olis siellä joka kertoisi ja vaikka ravintoneuvoja vois olla erikseen mutta sitten vois olla 
joku joka verenpaineet tai mittais niitä verensokereita tai veriarvoja, kuuntelisi ja vois tehdä 
jotain pieniä korvahuuhteluita tai poistaa tikkejä tai tämmöstä pientä toimintaa ja 
ravintoneuvontaa tietysti.” 
 
 
6.Mitä muuta haluat sanoa mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuudesta ja/tai 
sisällöstä? 
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Estenomi YAMK tutkinto pidettiin kaikkien vastaajien mielestä tärkeänä, joidenkin mielestä 
tärkeämpänä kuin toisten. Yhtenä suuren tekijänä nähtiin alan arvostuksen mahdollinen 
lisääntyminen tutkinnon myötä. Lähinnä sellaista tietoa ja osaamista mitä ei pelkän 
estenomikoulutuksen suorittamisesta saa, kaipasi Erja Lätti-Vehkaluoto. 
” No se vois olla lisäämässä alan arvostusta… siel ois varmaan paljon tommosta taloushallinto-
oikeudet… ..enemmän eväitä sitten jos lähtee yrittäjäksi ja alalle uskottavuutta jos se 
tutkinto on olemassa.” 
 
Päivi Kousa piti tutkintoa tarpeellisena, mutta varoitteli samalla liiasta valmistuvien määrästä 
huonon työtilanteen takia. Ala hänen mielestään hyötyy ylemmästä tutkinnosta. 
” .. jos ei oo sitä ylenpää koulutusta niin ala vähän jää semmoseen lapsipuolen 
asemaan...uskon että niitä työpaikkojakin on ja alan arvostuksen vuoksi se maisteritutkinnon 
tasoinen koulutus on tärkeä ja varmasti sille osaamiselle on tilausta.” 
 
Yksi koulutuksesta kiinnostuneiden tärkeimpiä näkökulmia estenomi YAMK tutkinnon 
tarpeellisuudesta tuli esille myös asiantuntijoiden haastattelussa. Susanna Korpinen-Back 
totesi että tutkinto on alan opettajille todella tärkeä uran ja alan tasa-arvoisuuden vuoksi. 
” No näinkin maallinen ajatus nousee ihan ensimmäisenä, että kun se on meidän alan 
opettajien palkkauksen yksi peruste niin se on ilman muuta yksi tärkeä osa, mutta myöskin se 
että  kun ylempiä korkeakoulututkintoja jo on muilla ammatillisilla aloilla niin miks ihmeessä 
sitä ei sitten olis meidän alalla että sehän on niinku koulutuksellinen tasa-arvo kysymys.” 
 
 
 
 
7. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) tulisi 
mielestäsi sisältää? Kyllä- Ei 
 
Seuraavassa on sisältöehdotukset vastaajien kannatuksen mukaisessa järjestyksessä, siten 
että ehdotuksen perässä on merkintä siitä kuinka moni asiantuntija sisältöä piti tärkeänä. 
Lisäksi lopuksi asiantuntijoiden lisäehdotukset opiskeltaviin sisältöihin kohdassa ”l) muu, 
mitä?” 
 
c) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö  5/5 
i) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, 
kielitaitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 5/5 
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g) ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun, raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä; ympäristövaikutukset käytön aikana ja 
hävittämisen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne. jäävätkö maaperään yms. tarkempaa tietoa
 5/5 
 
 
f) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 4/5 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  4/5 
b) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 4/5 
d) kansainvälisyysosaaminen  4/5 
 
j) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 3/5 
 
h) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit  2/5 
 
e) vieraat kulttuurit 1/5 
k) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 1/5 
 
b) kemian osaamisen syventäminen 0 
 
l) muu, mitä? 
 
” haluaisin korostaa markkinoinnin ja liiketoimintaopin merkitystä että sä ymmärrät yrityksen 
toimintaperiaatteet muutakin kuin se että se paperilla perustat yrityksen” 
 
” ehkä semmonen niinku sosiaalinen rakenne esimerkiksi terveydenhuollossa…”  
”.. innovatiivisuus ja vienti, … pohjatietoa brändin luomiseen… missä niitä potentiaalisia 
asiakkaita sitten on.. Sepä se vasta rohkeutta ja kansainvälisyyttä ja uskallettais toimia siellä 
kentällä.” 
” ..sosiaalinen media ja markkinointi siellä….mikä se on se juttu missä aina mennään, että 
olis ajan hermolla siinä..” 
” Henkilöbrändäys somen kautta ja markkinointi ajanmukaisilla digimenetelmillä” 
”Kulttuurien tuntemus somen käytössä, jotta ymmärtää mikä on sopivaa eri kulttuureissa..” 
” Kielet ovat tosi tärkeitä, mutta niitä pystyy opiskelemaan myös muualla” 
” Neuvottelutaidot vieraalla kielellä ovat tärkeitä” 
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7 Kauneudenhoitoalan tulevaisuus 
 
Miten kauneudenhoitoala muuttuu ja millaisia innovaatioita meidän on osattava kuvitella 
tulevaisuudessa? Pitäisikö meidän katsoa enemmän itseemme kuin hakea ideoita muualta 
maailmasta? Vai voisimmeko ehkä hyödyntää yhä kasvavaa maahanmuuttajien joukkoa 
saadaksemme esimerkiksi etnisiä ideoita liiketoimintaamme? 
 
Ainakin kansallisella tasolla voisimme enemmän keskittyä niihin upeisiin raaka-aineisiin joita 
meillä on tarjota. Suomen luonnon puhtaus, raaka-aineiden moninaisuus ja 
käyttömahdollisuudet iho- ja hiuskosmetiikassa ovat sellainen voimavara jota tulisi paremmin 
hyödyntää. Ravitsemuksessa tämä on jo ymmärretty.  
 
Kehittämistyön tekijän rajaus kahteen alan suureen kotimaiseen toimijaan esiteltäessä 
esimerkkejä perustuu näiden yhtiöiden voimakkaaseen profiloitumiseen luonnonkosmetiikan 
valmistajiksi. Lisäksi tärkeä tekijä heidän valinnassaan on kotimaisuus ja sen käyttäminen 
markkinointikeinona. Nämä kaksi yhtiötä on valittu esimerkeiksi täysin sattumanvaraisesti 
tekijän mielikuvien perusteella. 
 
Hiuspuolella esimerkkinä Cutrin, joka käyttää suomalaisesta luonnosta saatavia raaka-aineita 
joista tuotteet valmistetaan Suomessa.  
 
”Cutrin Oy on vahvasti kasvava kampaamoalan ammattilaisille tuotteita kehittävä ja 
valmistava yritys, jonka liikevaihto on noin 17 miljoonaa euroa. Cutrin Oy:n toimipisteet ovat 
Espoossa, Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiön tuotekehityslaboratorio sijaitsee Espoon 
pääkonttorissa, ja tuotteet valmistetaan LUMENE Oy:n Espoon tehtaalla.  
 
Cutrin brändi perustettiin vuonna 1971. Tänä päivänä Cutrin Oy on kansainvälisesti menestyvä 
suomalainen kampaamoalan yritys, jonka erityisvahvuutena on pohjoisen hiuksen, hiuspohjan 
ja olosuhteiden syvä asiantuntemus. Yritys kehittää alan ammattilaisille parhaiten soveltuvia 
tuotteita ja palveluja. Näissä yhdistyvät alan huippuammattilaisten osaaminen, 
markkinatuntemus ja uusin teknologia. 
 
Yritys työllistää vakituisesti yhteensä noin 70 henkeä Suomessa ja Venäjällä. Cutrin Oy:n 
päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Venäjä. Lisäksi Cutrin-tuotteita myydään mm. Virossa, 
Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa.” (www.cutrin.fi) 
 
Ihonhoidossa vastaavaan on keskittynyt Lumene. Brändi onkin vahvasti luonut julkisen kuvansa 
luonnonkosmetiikan edustajaksi. Siihen liittyy tarinat suomalaisesta luonnosta ja 
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samaistuminen luonnon puhtauteen ja tarunomaisuuteen on vielä voimakkaammin leimautuva 
kuin Cutrinilla.  
 
” Pohjoisessa Suomessa, maailman huipulla, vesi virtaa puhtaimmillaan ja luonnon valo on 
ainutlaatuista. Tämä on paikka, jossa tarina Lumenesta alkaa. Pitkän kaamoksen jälkeen 
saapuvat yöttömät yöt. Jatkuva valo sulattaa lumen, jään ja maan ikiaikaisella voimallaan. 
Pohjoisen valon ainutlaatuinen vaihtelu on tehnyt luonnosta vahvan. Kasvit hyödyntävät 
jokaisen valonsäteen kasvaakseen sitkeinä ja vahvoina ja tuottaakseen poikkeuksellisen 
määrän harvinaisia ravintoaineita ja antioksidantteja. 
Pohjoisen luonnon arktisten eliksiirien hyödyntäminen sekä puhtaan pohjoisen lähdeveden 
yhdistäminen tarkkaan valikoitujen ihonhoidon raaka-aineiden kanssa on ollut kauneuden 
reseptimme jo yli 40 vuotta. Näin olemme luoneet tehokkaita, säteilevää kauneutta 
korostavia ihonhoito- ja meikkituotteita, jotka palauttavat ihon luonnollisen vahvaksi, 
kauniiksi ja kuulaaksi; tarkoituksenaan tuoda tasapainoa ja harmoniaa keholle ja mielelle.” 
(www.lumene.com) 
 
Luulisi että Suomen kokoisessa maassa olisi lisää mahdollisuuksia ammentaa tästä samasta 
ainutlaatuisuudesta jota ulkomaalaiset niin kovasti arvostavat. Onhan jotenkin koomista ja 
samalla erittäin epäeettistä, että japanilaiset ostavat kaiken mustikan mitä meiltä löytyy ja 
me tuomme kalliilla goji-marjoja tilalle. Onko niin että meillä ei ole riittävästi varmuutta ja 
rohkeutta tarjota sitä mitä meiltä löytyy? 
 
Uusia aluevaltauksia kauneudenhoidosta ja innovatiivisia liikeideoita olisi löydyttävä.  
Anti Aging selektiivisenä toimintana on varmasti kannattava jos ajatellaan väestön 
ikärakennetta. Tämän voisi yhdistää spa-hoitoihin sekä yksilölliseen tyylikonsultaatioon 
vaikkapa yhdistettynä hiuspalveluihin. Jos haluaa laajemman asiakaskunnan, voisi vielä 
tarjota ravitsemusneuvontaa. Erityisesti suuret yritykset laajalla palvelutarjonnalla ja 
laadukkailla tuotteilla on mielestäni tulevaisuutta. Erikoistua voi toki, mutta sen rinnalla olisi 
tarjottava muutakin. Se muu on sitä, joka pitää yrityksen käynnissä kun selektiivisyys ei toimi 
täydellä volyymillä. 
 
Suuri puute alalla on markkinoinnin heikkous. Kunhan brändi on vahva ja tunnettu, se hoitaa 
itseään, mutta ei puutteellisella markkinoinnilla silloinkaan. Esimerkiksi Cutrin on suosittu ja 
sillä on paljon asiakkaita pohjoismaissa ja Venäjällä, Virossa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja 
Ukrainassa. Miksipä ei muualla maailmassa? Aasiassa oli varmasti loputtomat markkinat. 
Rajaus on varmasti tarkoituksellista ja pitää toiminnan hallittavana helpommin. 
 
Edelleen tarkasteltaessamme kansallisia ominaisuuksiamme pitää muistaa sauna ja sen 
monipuoliset käyttömahdollisuudet kauneudenhoidossa. Omaa saunakulttuuriamme voi 
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yhdistää erityyppisiin etnisiin sauna- ja kylpylähoitoihin. Esimerkiksi turkkilainen hamam 
yhdistää monissa paikoissa aivan samanlaista saunaa kuin meidän saunamme on. 
Minkäänlaisiin löylynottokilpailuihin saunana käyttö spa-hoidoissa ei tietenkään liity vaan 
puhutaan lempeästä lämmöstä yhdistettynä rentouttaviin ja virkistäviin hoitoihin. 
Mietittäessä innovatiivisia palvelukonsepteja kauneudenhoitoalalla kotimaisten, puhtaiden 
raaka-aineiden yhdistäminen saunakulttuuriimme unohtamatta puhtaisiin, laadukkaisiin 
ravintoaineisiin perustuvaa ravitsemusta on jo maailma, josta uusia ideoita luulisi löytyvän. 
Maassamme on paljon osaamista esimerkiksi ravitsemusneuvonnassa, personal-trainer -
toiminnassa, liikunta- ja terveyspalveluissa sekä huipputason asiantuntemusta hius- ja 
kauneudenhoitoalalla. Näitä toimintoja pitäisi yhdistellä ja soveltaa ennakkoluulottomasti ja 
luovasti. 
Aalto yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa yritysten innovaatioprosessit ovat 
muutoksen kourissa, mutta huomattava osa yrityksistä ei ole vielä onnistunut kytkemään 
toimintaansa uusia innovaatioinstrumentteja. Yritysten innovaatiotoiminnassa ylikorostuvat 
olemassa olevan toiminnan tehostaminen sekä tuotteita, palveluja ja markkinoita vain vähän 
uudistavat innovaatiot. Kokonaan uutta liiketoimintaa ja markkinoita luova kehittäminen 
alipainottuu. Kokonaisuutena yritysten innovaatiopotentiaali ei ole parhaassa iskussa. 
Suomessa tarvitaan vahvempaa yhteistyötä, rohkeampaa riskinottoa, uusia 
rahoitusmahdollisuuksia ja maailmanluokan osaamista uusilla kasvualoilla. Vain niiden avulla 
on mahdollista kääntää nykyinen kielteinen talouskehitys positiiviselle kasvu-uralle.   
Tutkimusta varten haastateltiin 58 innovaatiojohtajaa 52 suomalaisessa yrityksessä 
(www.aalto.fi/fi/current/news/2014-10-14). 
 
 
8 Päätelmät 
 
Tutkimuksessa tehtiin sekä määrällinen, kvantitatiivinen tutkimus kyselytutkimuksena 
estenomeille ja laadullinen, kvalitatiivinen puolistrukturoitu teemahaastattelututkimus 
kauneudenhoitoalan viidelle asiantuntijalle.  
 
Tutkittaesssa olemassa olevia tutkinnon sisältöjä ja mitattaessa miten tärkeinä tutkittavat eri 
sisältöjä pitävät, käytettiin Kvantitatiivista tutkimusta. Kun taas kartoitan asiantuntijoiden 
mielipiteitä ja näkemyksiä alan tämänhetkisestä tilanteesta ja YAMK tutkinnon 
tarpeellisuudesta, käytän Kvalitatiivista tutkimusta haastatteluissa 
 
 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon merkitys työllistymiselle ja sosioekonomiselle 
asemalle riippuu tutkinnon käyttökelpoisuudesta ja sen tarpeesta työelämälle ja tutkinnon 
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suorittajalle. Myös tutkinnon tarpeellisuus riippuu yhteiskunnallisesta tilanteesta ja se 
vaikuttaa myös korkeakoulujen rooliin yhteiskunnassa.  Jatkuvasti kasvava tiedon, 
tutkimuksen ja innovaatioiden merkitys muuttaa korkeakoulujen roolia globaalissa 
maailmassa. Suosituin perspektiivi tarkastella näitä muutoksia on ”Tietoyhteiskunnan” 
konsepti yhdessä Taloustieteen, Informaatioyhteiskunnan ja Oppivan yhteiskunnan kanssa 
haluttaessa kuvata yhteiskunnan muutosta. Kuten kaikilla näillä osa-alueilla on historiansa, on 
niillä myös kotinsa. Tietoyhteiskunta on sosiologien kehittämä, Taloustiede on 
taloustieteilijöiden kehittämä ja Oppiva yhteiskunta on kasvatustieteilijöiden kehittämä. 
Akateemisessa maailmassa nämä eri tieteenalat eivät käy kovinkaan paljon vuoropuhelua. 
(Välimaa,Hoffman 2008) 
 
Vaikkapa pohdittaessa liiketoimintaa ja sen muutoksia yhteiskunnallisten muutosten myötä, 
voidaan tarkastelupohjaksi ottaa nämä kolme eri näkökulmaa ja kolme eri tieteenalaa. Jos 
ajatellaan liiketoimintaa taloustieteen, informaatioyhteiskunnan tai oppivan yhteiskunnan 
kannalta, on tarkastelutapa hiukan erilainen. Samalla tavalla pitää korkeakoulutuksen ottaa 
huomioon erilaiset koulutustarpeet ja yhteiskunnalliset muutokset eri oppisisältöjen kohdalla. 
Tulevaisuudessa koulutus joutuu perustelemaan olemassaolonsa oikeutuksen yhä uudelleen ja 
uudelleen yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Koulutuksen rooli innovaatioiden luojana 
on koko ajan kyseenalaistettuna jos se ei pysty olemaan askeleen edellä yhteiskunnan 
itseohjautuvuutta. 
 
8.1 Estenomi YAMK tutkinnon ehdotetut sisällöt  
 
Tutkimuksessa esilletulleiden mielipiteiden ja toiveiden mukaisesti olen hahmotellut tulevan 
estenomi YAMK tutkinnon sisältöjä. Seuraavassa olen ryhmitellyt substanssiopinnoissa 
opiskeltavat sisällöt asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella 
suosituimmuusjärjestyksessä: 
 
 
8.1.1 Lainsäädäntö 
 
 
Kosmetiikkaa koskeva lainsäädäntö määrittelee mitä kosmetiikka on ja mitä ainesosia se saa 
sisältää. Laki määrittelee paitsi valmistusta, myös pakkaamista ja pakkausmerkintöjä. 
Kosmetiikkaa määrää omat lakinsa ja elintarvikkeita omansa. Tänä päivänä myydään paljon 
nk. funktionaalisia elintarvikkeita joiden vaikutuksien sanotaan vaikuttavan ihmisen 
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terveyteen ja ulkonäköön. Jotta kosmetiikka pääsisi myyntiin, on se hyväksyttävä 
kosmeettisia valmisteita koskevan lain mukaisesti. (Baki & Aleksander  2015) 
 
Jotta kosmetiikan markkinointi olisi yhtenäistä, on kosmetiikka-alan eurooppalainen 
kattojärjestö Cosmetics Europe laatinut alalle vastuullisen kosmetiikan markkinoinnin 
itsesäätelyohjeet. Näitä ohjeita ovat kaikki järjestön jäsenet, mukaan lukien suomalaisen 
Teknokemian Yhdistyksen jäsenet, sitoutuneet noudattamaan. Ohjeiden tavoitteena on lisätä 
kuluttajien tyytyväisyyttä kosmetiikan markkinointiin ja heidän mahdollisuuksiaan tehdä 
tietoisia ostopäätöksiä. (Paloranta 2014) 
 
Kosmetiikkaa koskevan lainsäädännön tuntemus on tärkeää jos opiskelija opintojensa jälkeen 
työskentelee yrityksessä joka maahantuo kosmetiikkaa tai yrityksessä joka valmistaa ja myy 
kosmetiikkaa. Yhä tärkeämpänä nähdään kuluttajien turvallisuus kosmetiikan käyttäjinä ja 
heidän mahdollisuutensa saada puolueetonta ja tutkittua tietoa käyttämästään kosmetiikasta 
ja sen raaka-aineista. 
Estenomitutkinnossa lainsäädännön osaaminen kohdistuu lähinnä  kosmetiikkatuotteiden 
sisällön ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuuden arviointiin ja kosmetiikkapakkauksen 
päällysmerkintöjen lainmukaiseen laadintaan. Lisäksi pyritään seuraamaan EU-lainsäädännön 
kehittymistä ja prosessin taustalla olevaa tiedottamista ainesosien turvallisuudesta ja 
hyödyntämään näin saatua tietoa kauneudenhoitoalan työtehtävissä. Estenomi YAMK 
tutkinnon sisältöjen kosmetiikkalainsäädäntöä koskeva osuus tulisi enemmänkin keskittyä 
kosmetiikkalainsäädäntöön niiltä osin kun se koskee kosmetiikan maahantuontia ja sallittuja 
ainesosia ja niiden määriä valmisteessa. Lainsäädännön osalta keskittyminen enemmänkin 
maahantuontiin prosessina ja sitä koskevaan lainsäädäntöön olisi tarpeellista. Lisäksi johtuen 
erilaisista estenomikoulutusten sisällöistä, tulisi varmistaa että tarpeellinen kosmeettisia 
valmisteita ja niiden pakkausmerkintöjä koskeva lainsäädäntö on opiskelijoille tuttua. 
 
8.1.2 Liiketoiminta 
 
Tärkeäksi osaksi tulevia estenomi YAMK opintoja nähtiin liiketoiminnan opinnot. 
Liiketoiminnan opiskelu siten, että se koetaan omakohtaiseksi ja sovellettavissa olevaksi on 
tärkeää. Käsitteiden käytäntöön sijoittaminen on vaikeaa jos ei niistä löydy omaan alaan 
sovellettavissa olevia esimerkkejä. Laureassa opiskelussa on jo pidempään kehitetty erilaisia 
projekteja joissa voidaan soveltaa opiskeltava asia käytäntöön.  
Estenomitutkinnon liiketoimintaosaaminen keskittyy kansantalouden perusilmiöiden 
analysointiin ja niiden vaikutukseen yritysten liiketoiminnassa.  Lisäksi kartoitetaan 
kosmetiikka-alan liiketoimintaympäristöön liittyviä ominaispiirteitä, arvioidaan palvelu- ja 
markkinointiyritysten taloudellista toimintaa ja analysoidaan näiden yritysten kannattavuutta, 
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pyritään tunnistamaan logistiikan peruskäsitteet ja hahmottamaan sen merkitys yrityksen 
toiminnoissa, arvioidaan ostotoiminnan merkitystä yrityksen strategisena toimintona sekä 
tehdään yritysanalyysejä. 
 
Estenomi YAMK tutkinnossa liiketoimintaosaaminen tulisi tuoda enemmän käytännön tasolle 
erityyppisten projektien avulla. Tämäntyyppisiä projekteja Laureassa on toteutettu 
innovatiivisten opiskelumenetelmien avulla.  
2008 Laureassa julkaistiin tutkimus “Making a difference : a report on Learning by Developing 
-innovation in higher education at Laurea University of Applied Sciences”. Siinä esitettiin 
opiskelumenetelmä, jossa opiskelijat saattoivat projektien avulla tuottaa uusia käytäntöjä 
yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Learning by 
Developing (LbD) on innovatiivinen toimintamalli jossa kehitetään sekä yleisiä että kehittyvän 
työelämän vaatimia erityistaitoja. LbD myös varmistaa että opiskelijat osaavat toimia 
mieluummin kuin vain toistavat oppimiaan vastauksia kokeissa. Opiskelijoiden 
tutkimukselliset ja sosiaaliset taidot kehittyivät ja samanaikaisesti erityisosaaminen vahvistui 
heidän valitsemillaan opiskelun osa-alueilla. (Vyakarnam & al 2008) 
 
Estenomi YAMK opintojen liiketoiminnan opinnoissa olisi tehtävä projekteja yhteistyössä 
työelämän kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti, jotta osaaminen alan 
liiketoiminnasta ja ennen kaikkea verkostoituminen kansallisesti sekä kansainvälisesti olisi 
sillä tasolla jota esimerkiksi alan innovaatioiden kehittäminen vaatisi. 
Kansainvälisten projektien avulla opiskelija voisi paitsi lisätä omaa erityisosaamistaan, myös 
verkostoitua alan kansainvälisten toimijoiden kanssa ja siten lisätä mahdollisuuksiaan 
työllistyä koulutustaan vastaaviin monipuolisiin työtehtäviin. Tällaiset laaja-alaiset projektit 
varmistaisivat opintojen laadun ja valmistaisivat opiskelijoita tulevaan työelämään opintojen 
aikana solmittujen sidosryhmäyhteyksien myötä. 
 
 
8.1.3 Ympäristöosaaminen 
 
Kestävä kehitys on kosmetiikkateollisuudelle erittäin tärkeä. Paitsi eettisenä periaatteena 
kestävä kehitys nähdään myös merkittävänä sekä pienten että suurten yritysten strategisena 
liiketoiminnallisena kilpailukeinona ja markkinoinnin välineenä. (Sahota 2014) 
 
Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia ja vaativampia kestävän kehityksen huomioimisessa 
kosmetiikan valmistuksessa, pakkaamisessa ja käytön jälkeisenä pakkauksen hävittämisessä. 
Ympäristöosaaminen ja kestävän kehityksen huomioiminen lisää asiakkaan luottamusta. Kun 
ympäristötietoisuus tehdään näkyväksi periaatteeksi suunniteltaessa alan yritystoimintaa sekä 
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tuotekehittelyä, saadaan samalla nostettua koko kauneudenhoitoalan profiilia ja arvostusta. 
Lisäksi saamme entistä laadukkaampia ja turvallisempia tuotteita kuluttajille. Terve kilpailu 
lisääntyy ja mielikuviin vetoaminen markkinoinnissa vähenee puolueettoman ja 
ympäristötietoisen tutkimuksen avulla. 
 
Tämä sisältökohta ei ainakaan selkeästi näy estenomiopintojen opetussuunnitelmassa. Siksi 
olisi varmasti todella tärkeää käsitellä sitä estenomin YAMK tutkinnossa. Ympäristöosaaminen 
ja eettinen toiminta on nykyään yhä suurempi kilpailutekijä liiketoiminnassa. Asiakkaat 
arvostavat ympäristötietoista toimintaa ja kestävän kehityksen huomioimisen näkyväksi 
tekemistä yrityksen julkisuuskuvassa. Tuotteen on oltava turvallinen paitsi kuluttajalle myös 
ympäristölle. Tähän etiikkaan liittyy läheisesti myös se, miten kaukaa tuomme raaka-aineet 
tai valmiit tuotteet ja mitä niiden tuottaminen vaatii. Toisin sanoen, miten suuri 
käyttämiemme tuotteiden hiilijalanjälki on. Eläinkokeet kosmetiikassa on kielletty asteittain 
vuodesta 2004 lähtien. Keväällä 2013 päättyi lopullinen siirtymäaika, ja nyt sekä valmiiden 
tuotteiden että ainesosien testaaminen eläimillä on kokonaan kielletty.  
 
 
EU:ssa kosmetiikan ainesosien testaaminen eläimillä kiellettiin kokonaan 2009, samalla 
kiellettiin eläinkokeilla testatuista ainesosista valmistetun kosmetiikan markkinointi.  
Täydelliseksi eläinkoekielto tuli 11.3.2013, joka tarkoittaa että tämän jälkeen EU:ssa ei saa 
myydä mitään kosmetiikkavalmisteita, joita on testattu eläinkokein. Täydellinen kielto koskee 
sekä tuotteita että niiden raaka-aineita.  
(http://www.teknokemia.fi/fin/kosmetiikka/kosmetiikan_turvallisuus_ja_lainsaadanto/elaink
okeeton_kosmetiikka) 
 
Estenomeille tehdyn kyselyn perusteella tärkeimmiksi sisällöiksi vastauksissa nousivat edellä 
mainittujen lisäksi seuraavat aiheet: 
 
8.1.4 Raaka-ainetietous 
 
Kun tietous kosmetiikan raaka-aineista kuluttajien keskuudessa kasvaa, tarvitaan myös lisää 
asiantuntijuutta. Mitä tiedostavampi kuluttaja, sitä tärkeämpää on alan toimijoiden raaka-
aineosaaminen. Voisi kuvitella että tietous tämäntapaisen osaamisen tärkeydestä on hyvin 
kokemusperäistä. Vastaajina oli alalla toimivat estenomit ja he, jos ketkä varmasti tietävät 
millaista lisäosaamista he kaipaavat. 
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8.1.5 Allergiaosaaminen 
 
Kosmetiikassa eniten allergisoivia ainesosia ovat säilöntäaineet ja hajusteet. 
Hiuskosmetiikassa eniten ongelmia aiheuttavat hiusvärit. Paljolti kotikäytössä olevat hiusvärit 
ovat hankala asia, koska kuluttajat eivät noudata riittävän tarkasti käyttöohjeita, eikä 
kuluttajalla ole riittävää osaamista tarvittavan asiakasanalyysin tekemiseen ennen 
hiustenvärjäystä. (https://www.kosmetiikka-allergia.fi/prime_12.aspx) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutkimuksen vastausten perusteella opintojen rakenne voisi koostua seuraavista sisällöistä: 
 
Pakolliset susbstanssiopinnot  30 op 
 
Kosmetiikkalainsäädäntö  
Kosmetiikan luonnonmukaiset ja innovatiiviset raaka-aineet  
Allergiaosaaminen kauneudenhoitoalalla   
Palvelun tuotteistaminen kauneudenhoitoalalla   
Kauneudenhoitoalan markkinointi  
Kestävä kehitys ja kosmetiikka  
Kestävä kehitys kauneudenhoitoalalla   
Kosmetiikan innovatiiviset raaka-aineet   
Kansainvälisyysosaaminen kauneudenhoitoalalla 
Funktionaaliset elintarvikkeet  
Kansainvälistyjän kommunikointitaidot 
Verkostojen johtaminen   
Muutosjohtaminen   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen  
Kosmetiikan kansainväliset markkinat   
Kosmetiikan brändit  
Elintarvikelainsäädäntö   
Henkilökohtainen projekti  
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9 Pohdintaa 
 
Tarkoituksena oli tässä työssä kartoittaa estenomi YAMK opinnoista kiinnostuneiden 
estenomien määrää sekä sitä, miten tärkeänä he tutkintoa pitävät. Lisäksi haluttiin selvittää 
millaisia sisältöjä estenomit tulevalta koulutukselta haluavat. Toinen tavoite oli selvittää mitä 
kauneudenhoitoalan asiantuntijat ajattelevat tulevan estenomi YAMK tutkinnon 
tarpeellisuudesta ja sisällöistä. Haluttiin lisäksi selvittää kauneudenhoitoalan ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon tarpeellisuutta ja sisältöjä. 
 
Kyselyyn vastasi 168 estenomia. Vastaajien määrä on melko hyvä ja tulosta voidaan siten 
pitää luotettavana. Myös asiantuntijahaastatteluihin saatiin hyvin vastauksia. Esille tulleet 
asiat kohdistuivat hyvin juuri niihin seikkoihin, jota haluttiin tutkia.  
 
Tulosten perusteella voi päätellä, että estenomi YAMK tutkinto on todella tarpeellinen. 
Koulutukseen hakua ei ehkä kannata järjestää vuosittain, mutta mahdollisesti joka toinen tai 
joka kolmas vuosi. Yksi suuri koulutukseen hakeutuva ryhmä varmasti on alan 
ammatinopettajat, toinen varmaankin uusia yritysmahdollisuuksia alalta etsivät estenomit ja 
mahdollista kosmetiikan maahantuontia suunnittelevat toimijat. 
 
Jos työtä halutaan jatkaa, voitaisiin ottaa ehkä enemmän asiantuntijoita tutkimukseen 
mukaan. Joitakin haastattelussa esille tulleita seikkoja voisi tarkentaa. Työtä voisi laajentaa 
kansainvälisesti ja selvittää millaista koulutusta kauneudenhoitoalalla muissa maissa on ja 
miten ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa voisi tehdä yhteistyötä joka lisäisi alan 
kansallista ja kansainvälistä arvostusta. Voitaisiin jopa ajatella, että osa haastateltavista 
olisikin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. 
Yhtenä tavoitteena olisi kauneudenhoitoalan jonkinlainen keskustelutilaisuus, jossa voisi 
aivoriihiperiaatteella pohtia työelämän ja alan koulutuksen tulevaisuutta. Joka tapauksessa 
olen sitä mieltä että tämän työn tekeminen on avannut minullekin paljon uutta ajattelutapaa 
ja uudenlaista vapautta ajatella kauneudenhoitoalaa. 
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Liite 1 
Kysely estenomeille 
 
Hei! 
Suoritan tradenomi YAMK opintoja, koulutusohjelmassa Yrityksen kasvuun johtaminen, Laurea 
ammattikorkeakoulussa.  
Opinnäytetyössäni kartoitan potentiaalisia hakijoita tulevaan estenomi YAMK tutkintoon sekä 
valmiiden estenomien mielipiteitä tutkinnon sisällöstä. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa  
vastaamalla kyselyyni. 
Vastaa kyselyyn on  6.6.2016 mennessä. 
Kiitos osallistumisestasi ja mukavaa kesää! 
t. Seija Larinen 
 
Kyselylomake valmistuneille estenomeille: 
1.Milloin olet valmistunut estenomiksi? Valmistumisvuosi 
2.Kuinka paljon sinulla on työkokemusta valmistumisesi jälkeen? 
a) yksi vuosi tai vähemmän 
b) 1-3 vuotta 
c) 3 vuotta tai enemmän 
3. Oletko harkinnut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista? Kyllä -Ei 
4. Laureassa voi suorittaa mm tradenomi YAMK ja restonomi YAMK tutkintoja. Kuinka tär-
keänä pidät sitä, että tutkintonimike on estenomi YAMK? Vaihtoehdot 1-5, 1 ei yhtään tär-
keänä, 5 erittäin tärkeänä. 
5. Kuinka todennäköistä on, että hakisit opiskelijaksi estenomi YAMK tutkintoon johtaviin 
opintoihin seuraavan viiden vuoden aikana. Vaihtoehdot 1-5. 1. erittäin epätodennäköistä, 5 
erittäin todennäköistä. 
6. Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon substanssiopintojen (30 op) tulisi 
mielestäsi sisältää? Kyllä- Ei 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  
b) kemian osaamisen syventäminen 
c) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
d) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö 
e) kansainvälisyysosaaminen 
f) vieraat kulttuurit 
g) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
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h) ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun, raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä; ympäristövaikutukset käytön aikana ja hävittämi-
sen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa 
i) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
j) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta; kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, kieli-
taitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
k) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
l) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
m) muu, mitä? 
 
Kiitos vastauksistasi! 
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Liite 2 
Asiantuntijahaastattelut 
 
Avoimessa haastattelussa alan asiantuntijoille, kysytään seuraavanlaisia kysymyksiä: 
1.Millaisissa tehtävissä estenomitutkinnon suorittaneet työntekijät toimivat yrityksessänne? 
2.Minkätyyppistä lisäosaamista heillä tulisi olla työllistyessään kauneudenhoitoalalle? 
3.Mitkä ovat alan suurimmat haasteet kansallisesti / kansainvälisesti? 
4.Millaisissa kansallisissa/kansainvälisissä tehtävissä mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon  
suorittanut henkilö mielestänne voisi toimia? 
5.Miten alaa tulisi kehittää ja millaisia innovaatioita ala mielestänne kaipaa? 
6.Mitä muuta haluat sanoa mahdollisen estenomi YAMK tutkinnon tarpeellisuudesta ja/tai si-
sällöstä? 
7.Mitä seuraavista aihealueista estenomi YAMK tutkinnon opintojen alan substanssiopinto-
jen(30 op) tulisi mielestäsi sisältää? 
a) raaka-ainetietous, kuten kosmetiikan uudet raaka-aineet, raaka-aineiden vaikuttavuus, 
kasvipohjaiset raaka-aineet, kehittyvät raaka-aineet  
b) kemian osaamisen syventäminen 
c) allergiaosaaminen, raaka-aineiden allergisoivuus, allergiat ja yliherkkyydet. 
d) lainsäädäntö, kosmetiikkalainsäädäntö, elintarvikelainsaäädäntö 
e) kansainvälisyysosaaminen 
f) vieraat kulttuurit 
g) kestävä kehitys, luonnonmukaiset raaka-aineet 
h) Ympäristöosaamista koko valmistus- ja myyntiketjuun. Raaka-aineiden ja tuotteen sekä 
pakkauksen tuottamisessa, hävittämisessä.  Ympäristövaikutukset käytön aikana ja hävittämi-
sen jälkeen, hajoavatko luonnossa jne, jäävätkö maaperään yms tarkempaa tietoa. 
i) luonnonkosmetiikka, kosmetiikan sertifikaatit 
j) liiketoimintaa kauneusalan näkökulmasta. Kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, kieli-
taitoa, panostusta viennin tukemiseen ja kansainvälistymiseen. 
k) ravitsemusosaaminen, ravintolisät ja elintarvike-ja kosmetiikkalainsäädännön osaamisen 
vahvistaminen 
l) taidehistoria, kauneuskäsityksen kehittyminen 
m) muu, mitä? 
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Liite 3 
Estenomitutkinnon sisällöt 
 
 
Tämänhetkinen koulutuksen eri opintojaksojen tavoitteet estenomitutkinnossa Laurea ammat-
tikorkeakoulussa. 
 
 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 30 op. 
English for Cosmetics Industry 
Opiskelija osaa 
•viestiä suullisesti ja kirjallisesti englanniksi oikeaa tyyliä käyttäen oman alansa ammattilai-
sena 
•etsiä tietoa oman alansa englanninkielisistä lähteistä sekä kehittää ammatillista kielitaitoaan 
erilaisia oppimistekniikoita käyttäen 
 
Kosmetiikkabrändi  
 
Opiskelija osaa 
•analysoida kosmetiikkabrändejä käytännön markkinaympäristössä 
•analysoida brändien johtamista yrityksen strategisena toimintona 
•suunnitella brändimarkkinointia 
•soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja lanseerausprosessiin 
•suunnitella ja esittää lanseeraustapahtuman 
 
Kosmetiikka-alan makroympäristö  
 
Opiskelija osaa 
•analysoida kansantalouden perusilmiöiden vaikutuksen yritysten liiketoiminnassa 
•kartoittaa kosmetiikka-alan liiketoimintaympäristöön liittyvät ominaispiirteet 
•arvioida palvelu- ja markkinointiyritysten taloudellista toimintaa ja analysoida näiden yritys-
ten kannattavuutta 
•tunnistaa logistiikan peruskäsitteet ja hahmottaa sen merkitys yrityksen toiminnoissa 
•arvioida ostotoiminnan merkityksen yrityksen strategisena toimintona 
•tehdä yritysanalyysin 
 
Markkinointiviestintä  
 
Opiskelija osaa 
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•ennakoida trendien ja megatrendien pohjalta kauneudenhoitoalan kehityssuuntia ja lifestyle 
käsityksiä sekä kuluttajien ostokäyttäytymistä 
•suunnitella markkinoinnin kilpailukeinojen käyttöä yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoin-
nissa 
•suunnitella internetmarkkinointia 
•analysoida tekijöitä, jotka muokkaavat mielikuvia kosmetiikka-alan liiketoiminnassa 
•suunnitella yrityksen visuaalista markkinointia 
•työskennellä työelämälähtöisessä projekteissa 
•analysoida markkinoinnin kannattavuuteen liittyviä tekijöitä ja arvioida kannattavuutta eri 
näkökulmista 
 
Svenska för estenomer   
Opiskelija osaa 
•viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi oikeaa tyyliä käyttäen oman alansa ammattilaisena 
•etsiä tietoa oman alansa ruotsinkielisistä lähteistä sekä kehittää ammatillista kielitaitoaan 
erilaisia oppimistekniikoita käyttäen 
 
KOSMETIIKKATUOTTEIDEN JA ALAN LAINSÄÄDÄNNÖN OSAAJA 30 op. 
 
Emulsioteoria ja pinta-aktiiviset aineet  
Opiskelija osaa 
•tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta keskeiset pinta-aktiiviset ainesosat ja nii-
den tarkoituksen kosmetiikkatuotteessa 
•kuvailla eri pinta-aktiivisten aineiden eroja ja vaikutuksia tuotteissa 
•tunnistaa yhteyden tuotteen ominaisuuksien ja valmistusaineiden kemiallisen koostumuksen 
välillä sekä tunnistaa mitkä seikat vaikuttavat tuotteiden kemialliseen stabiiliuteen 
 
 
 Kosmetiikan säilyvyys   
 
Opiskelija osaa 
•perustella mikrobiologian merkityksen kosmetiikan valmistuksessa, säilytyksessä ja käytössä 
ja tunnistaa puutteellisen hygienian vaaroja kauneudenhoitoalan toimintaympäristöissä 
•tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta keskeisetmikrobiologiseen tai kemialli-
seen säilyvyyteen vaikuttavat ainesosat: säilöntäaineet ja antioksidantit 
•kuvailla säilyvyyteen vaikuttavien ainesosien toimintaperiaatteita 
  
 Kosmetiikan lainsäädäntö  
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Opiskelija osaa 
•arvioida kosmetiikkatuotteiden sisällön ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta ja laatia kos-
metiikkapakkaukseen lainmukaiset päällysmerkinnät 
•seurata EU-lainsäädännön kehittymistä ja prosessin taustalla olevaa tiedottamista ainesosien 
turvallisuudesta ja hyödyntää tietoa kauneudenhoitoalan työtehtävissä 
 
 Kemia ja biokemia  
 
Opiskelija osaa 
•yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden 
kemialliseen rakenteeseen 
•tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellä tasolla 
•tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktioit hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta 
•soluissa esiintyvien biomolekyylien rakenteet sekä ymmärtää niiden merkityksen solutasolla 
kudosten järjestäytymisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opiskelija tutustuu keskeisimpiin kosme-
tiikassa raaka-aineina esiintyviin biomolekyyleihin ja niiden valmistukseen. 
 
 Kosmetiikkatuotteen ainesosat funktioittain 
 
Opiskelija osaa 
•tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta yleisimmät ainesosat ja niiden oleellisim-
mat funktiot 
•tunnistaa yhteyden kosmetiikkatuotteen ominaisuuksien ja valmistusaineiden kemiallisen 
koostumuksen välillä 
 
PALVELULIIKETOIMINTA 30 op. 
 
Palvelujen johtaminen  
 
Opiskelija osaa 
•tunnistaa kauneudenhoitoalan erityispiirteet sekä kehittää alan palveluyrityksen toimintaa 
•kehittää kauneuspalveluja 
•myydä ja markkinoida kauneuspalveluja ja tuotteita 
•laatuajattelun perusteet 
•tunnistaa tiimityön ja laatuajattelun osana yrityksen johtamiskulttuuria 
 
 Yrittäjyys kauneudenhoitoalalla  
 
Opiskelija osaa 
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•vertailla erilaisia liiketoiminnan malleja ja niiden kilpailuedun lähtökohtia 
•ideoida ja kehittää liikeideoita kauneudenhoito-alalla 
•analysoida, karsia ja kehittää ideoita 
•pohtia liiketoimintasuunnitelman osa-alueita  
•esittää liikeidean 
•arvioida liikeideoita ja niiden toteuttamiskelpoisuutta 
 
 Talouden suunnittelu ja seuranta  
 
Opiskelija osaa 
•kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet sekä tuntee kirjanpitoa säätelevää lainsäädäntöä 
•suunnitella erityisesti palvelu- ja markkinointiyritysten taloudellista toimintaa ja analysoida 
näiden yritysten kannattavuutta 
•käydä neuvotteluja kosmetiikka-alan sopimuksista 
 
 Service as Business  
 
The student is able to 
•determine the basic elements of service marketing 
•define the components of service quality 
•know the basic concepts of service design 
•understand how value is created to the customers through service 
 
 
 Managerial Work and Effective Communication in Organization 
 
The student is able to 
•comprehend the basic concepts of management and organization 
•comprehend the managerial roles, responsibilities and tasks 
•know the life cycle and phases of employment relationship 
•act responsibly as a member of organization 
•actively develop organization 
•apply values and ethics in management 
•know the basic concepts of organizational communication 
•is familiar with labor legislation  
 
KOSMETIIKKAOSAAMISEN SOVELTAJA TYÖYHTEISÖSSÄ 30op. 
Harjoittelu  
Opiskelija osaa 
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•analysoida ja jäsentää oman työnsä sisältöä ja menetelmiä 
•soveltaa oppimaansa käytäntöön 
•kehittää omaa ja organisaation toimintaa työyhteisön jäsenenä 
•suunnitella omaa opintopolkuaan ja työuraansa 
•arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä 
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA 30 op. 
Ammatillisen kehittymisen työvälineet  
 
Opiskelija osaa 
•suunnitella omia opintoja ja ammatillista kehitystä työelämän näkökulmasta 
•käyttää erilaisia oppimismenetelmiä ja työkaluja opintojen tukena menestyksellisesti 
•toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä 
 
 Urasuunnittelu  
 
Opiskelija osaa 
•arvioida ja kehittää itseään osaajana 
•kuvata osaamistaan portfolion ja työnhakuasiakirjojen avulla 
•arvioida ja tunnistaa olemassa olevat mahdollisuudet kansainvälistyvillä työmarkkinoilla 
•tunnistaa työelämän ja -kulttuurien ominaispiirteet 
•verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa 
   
 Työelämätaidot  
 
Opiskelija osaa 
•hakea työtä muun muassa portfoliota hyödyntäen 
•valmistautua työhaastatteluun ja esitellä omia vahvuuksiaan työnhakijana 
•hyödyntää tietoaan työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työsuhteessaan 
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet  
 
Opiskelija osaa 
•tutkimus-ja kehittämisprosessin eri vaiheet 
•kuvata hankkeen ja/tai projektin eri vaiheet 
•toimia yhteistyössä työelämän verkostojen kanssa 
•viestiä kehittämisprojekteista tarkoituksenmukaisella tavalla 
•hyödyntää tietotekniikkaa tarkoituksenmukaisesti 
•tunnistaa tutkimus- ja kehittämistyön eettisen näkökulman 
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•arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia 
•soveltaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia omalla asiantuntijuusalueellaan 
•innovatiivisen ja luovan työskentelyotteen 
 
 Tutkimusmenetelmät  
 
Opiskelija osaa 
•suunnitella tutkimusasetelman 
•valita tarkoituksenmukaiset tutkimusmenetelmät 
•käyttää tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä - kerätä empiiristä aineistoa 
•analysoida laadullisia ja määrällisiä tutkimusaineistoja perusmenetelmiä käyttäen 
•tehdä johtopäätöksiä tutkimustulosten perusteella 
•arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja käytettävyyttä 
 
